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si no, al tiem 
ROSELLON 
SiNTANDiL-Mo M h - U m m 4.155 Redacción y Admísistracliin: San losé, 15,-TeléloBO 1555 
g l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a hace d e c l a r a c i o n e s . 
y expone las ventajas que, en 
0fden a la v ida nacional e inter-
nacional, se h a n conseguido con 
el ejercicio de l a prev ia censura. 
y ^ D l l I D , 28.—El per iódico «La. 
«̂ ¿11» publica esta noche unas ex-
as Jcclavaoiones del jefe del Go-
yerno acerca de varios asuntos de 
^(.plitlad y especiaJmente sobre el 
("greici0 de Ja previa censura. A es 
aspecto dice lo siguiente : 
gi toda la Prensa se inspirara en 
principio de gran prudencia e im-
^ialidad convenientes, q u i z á s no 
Mr» necesario el ejercicio de la pre-
censura. Pero hay per iódicos de 
¡jj sectarismo y t a l apasionamiento 
hacen necesaria la medida. 
OtroS) Por demasiado ligeros y al-
janM porque no pueden sustraerse 
j interés industr ial de determina-
j|S campañas requieren t a m b i é n la 
lervención de la censura, 
ge han hecho las siguientes cosas 
qje uo se hubieran podido hacer de 
r obrado con libertad la Pren-
g í a . 
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de la I 
)ien y 
I dinero 
feuecoa.—En ,mi pr imer viaje a 
zona del prote-ctorado tuve dificul-
ides y choques con el esp í r i tu bra-
io e impmlsivo de los cuadros m i l i -
ares, a los que no podía vo expe-
ler todas las razones en que se fun-
mi plan. Ten ía , pues, el fun-
íido temor de que pudiera crearse 
descontento en el E jé rc i to . 
51 Directorio y yo no ve íamos 
o medio de evitar que se produ-
ra en Marruecos un derrumbamien-
p más.grande aún que el de 1921, 
He el de replegar nuestras l íneas 
el de enviar allí cien mil hombres 
Robre jos muchos millares que. ya ha-
lía, y esto no podía hacerse sin Ha-
lar a las reservas. 
Yo estaba convencido de terminar 
repliegue y de que antes de dos 
tíos ocuparíamos el pa ís , volviendo 
entrar en Xauen con pocas fuer-
es, como así ha sido. 
Pero para ello se precisaba salvar 
núcleos del E jé rc i to , moraJi-
reorganizarlos, seleccionar 
»cuadros de mando y dar a! ca-
rilla rebelde la estocada en el co-
zón: en Axd i r . 
'«lo ello se ha hecho merced a 
labor mi l i t a r insuperable, a l a 
e ]as tropas y al silencio 
ensa, pues si é s t a , l ibre, bu-
fa intervenido en el asunto, ex-
P'ndo el partidismo o el aentimen-
"'ismo de] pa ís , el problema de Ma-
êcos hubiera tenninado con una 
'catímibe vergonzosa, 
foial hubiera ocurrido con las 
'rtss abiertas. 
•too aspecto es e] financiero. A l 
""'f e] Directorio se encon t ró con 
nanea nacional en plena zozobra. 
Aquellos momentos el Banco de 
^lona hab ía quebrado, arrastran-
a otro de ¡a región, e inmibadñ 
|9pensión de pagos del Créd i to 
la Unión Minera, que podr í a 
r ? * a r al Banco Central, produ-
¡Mose una ca tá s t ro fe . E l Directo-
0 "tervino en el asunto, y a la vis-
^tán los resultados. E l Banco de 
IJfc'ona ha l iquidado bastante 
1 y V v es tá reconstituido bajo 
Minino: los acreedores del Cré-
^ la Unión Minera han sido 
"idos y el Banco Central va 
dose y saldando a millares de 
'^omntes. 




quienes se arrogan la re 
¡ ^ • i ó n de la opinión públ ica , 
^ e r a habido remedio. 
Uo/ asp'ecto w el de si pe rmi t í4 -
* al nueblo. que no siente ja 
^ ó n de k dictadura, que se le 
1 todos los d í a s por los per ió-
que vivíamos como en t iem-
.. ^alomarde, lo que l l egar ía a 
y acabar ía por excitarse. L a 
"ra ^ ha evitado. 
? d Ate oeo, en la Academia de 
encía y otros centros simi-
d-Per.mitió la l ibertad ara 
diatribas. Pero hay en esos 
^ Un ITlayor nivel- cultural y 
M T' 1ps Permi t ió lo que se pro-
^ la Prensa. 
«s? a las relaciones interna-
J í n censura acaso no exis-
Na / ' ^ ' ^ ^ de relaciones entre 
fcw paña. Con motivo de -a 
^Ha <3e N o r t e a m é r i c a en Ni 
v ' b o g á n d o n o s derechos que 
No R 0rrp^f>nden, h u b i é r a m o s 11?-
f^ar una t irantez de rela-
ciones con aquel pa í s e igual caso 
sucede r í a respecto de Amér ica . 
Otro aspecto es el de las poíémi-
cas entre los per iódicos cuando ad-
quieren un tono excesivamente duro 
o violento y juzga ja censura que ea 
•conveniente evitarlo. 
Respecto de las insidias o in ju-
rias a las personas que por la fol-
ma de su expres ión escapan a la cen-
sura, voy a relatar un caso reciente 
que se refiere a mí . 
U n per iódico catailán, con motivo 
del accidente que sufrí hace poc >» 
d ías , estampa un a r t í cu lo , que esca-
pó a la censura, t i t u l ado : «Venta-
jas del agua», y que el censor no 
prev ió que h a b í a necesidad de leer-
lo, al final del cual se dec ía que el 
uso del agua evita las ca ídas impre 
vistas en los despachos. 
El autor ddl articulejo no me co-
noce ni de vista, ni mucho menos m í 
vida ín t ima , y sin embargo, se aven-
tura a suponerme tan bebedor que 
a ello era debida la ca ída que sufrí. 
Los cientos de miles de personns 
que me conocen y me t ra tan desde 
hace casi seis lustros, much í s imas de 
las cuales me han visto en estable-
cimientos donde hubiera podido be-
ber, saben, y yo lo lamento, que BOJ 
abstemio. No pruebo el vino n i los 
licores. 
Pero he ah í a un mozo que opina 
lo contrario y que se vale de su pe-
r iodiqui to para difamar al jefe del 
Gobierno de su pa ís . 
Se le ha impuesto una sanc ión gu-
bernativa, aunque leve: unos meses 
de destierro a cien k i lóme t ros dei 
punto-de su residencia. 
Yo he tenido flaquezas y no lo he 
ocultado j a m á s ; pero fui siempre 
ajeno a la bebida, aunque algunos 
crean lo contrario. 
j, Si esto se hace con un jefe del 
Gobierno, a q u é extremos no se lle-
g a r í a con loa ciudadanos y las au-
toridades? 
Sé que algunos, califican estas ideas 
de extremadamente r e t r ó g r a d a s ; 
ro yo las tengo por muy progresi-
vas y tan avanzadas que presiento 
cerca el momento en que s e r á n a c o -
tadas por todo e] mundo, y creo que 
sólo con su in s t au rac ión se puede 
sa.lvar la Huinanidad del cataclismo 
que la amenaza. 
No croo perfecta ]a censura ta l y 
como existe : pero on ella y con cier-
tas modificaciones e s t án las normas 
m á s eficaces para que el rég imen de 
la Prensa no cause d a ñ o s al país . 
Porque entre tanto periodista bue-
no y de buena fe se deslizan corsa-
rios que dafian los intereses sagr i -
dos de la Patria. 
En el Supremo de Guerra y Marina. 
E! día 1 de abril co-
menzará la vista 
de la causa por el 
complot del día de 
San Juan. 
MADRID, 28.—«Kl dfa l del pró-
Mino mies de abrrl, ü Iíls tres y 
inedia de la tarde, comenzará la 
viata de M' causa InisItTuída con 
moMvo dell comiijiot del día de San 
Juan. 
El pleno del Consejo Suipremo 
de Guerra y Marina se reunirá en 
la Sala de Justicia bajo la presi-
dencia del general Arrálz de la 
Condorena, atiúéoáo de vocales 
Jos generales Carbó, Martínez Al-
box, Piniés, Gómez Barber, Gar-
cía ^orntes, Moi'eno y Gil de Bor-
ja y Suárez luclán; vicealmiran-
tes "Rivera y Hernáuid'ez; conseje-
ros togados Ailcócer, Sánchez, .Va-
lleapinosa, González Maroto y Val-
cárcel. H 
De fiscal aftluará el auditor ge-
uerail don Angid AVjth l'ü, y 'Í& 
relator el auditor de pmuera de 
la Armada, don Fernando Beren-
guer. 
Como procesados figuran los ge-
nerales Weyiter, Aguilera^ y Boíed; 
el coronel García ; d teniente co-
roned Bermúdiez de Castro; el co-
mandante Barber; el capitán Ga-
lán; el tenienle Rubio yk otros, y 
los paiisa-nos Ma-rcelino domingo, 
Barriobero, Vargas, Máfrcos Mi 
randa, García, Berlangé, Carro, 
Qulliez, Sarabia, Aifonscr del Val 
y otros: 
La vista está señapda ipara va-
rios días y las s ea ig l ^ae rán pú-
blicas. 
La s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
En 
armas contra los i 
ñas a nuestro servicio. 
Han sa l ido vari tas c o l u m n a s p a r a c a s t i g a r l o » y d e s a r m a r l o s . 
En Villarejo de Saivanes. 
NMuauuBBoa* 




duo Andrés BaMasar, natnrail del 
pueblo de IdiéÉ&r, de esta pro-
vincia, ha dienunciado a Modesto 
Gómez, tabernero de dicha ' loca-
lidad, como autor de la nmerlo 
de su convecino Estanislao de Pe-
dro Andrés, hecho ocurrido hace 
limos .cuatro años. 
Eistamslao entró a tomar una 
copa en el eslablecimienito del Gó-
mez, y éste, por broma, le dió 
vino hasta emborracharlo. Cojise-
guido esto íVí suscitó una dispu-
ta entre tabernéro y cliente, du-
rante la cual Modesto emipujó a 
Estauislao, haciéndole caer. Esta-
nislao se produjo una herida en 
la región occipital, de la que fa-
lleció. 
Andrés Baltasar, que era cria-
do de Modesto, ayudó a éste, ba 
jo amenazas, a sacar al muerto 
a la carretera, donde fué encon-
trado al día siguiemte. 
Intervino el Juzgado, se hicie-
ron pesquisas y, al c^bo, se dic-
taminó que Estanislao había fa-
llecido por accidente. 
•Fiero estos días pidió Andrés 
Ba'ltasar a su principal que le pa-
gara unos atrasos y como éste se 
negara, aquél, por vrnrrnrse, de-, 
nuncio el crimen. 
Padre Ascanio. 
M A D R I D , 28.—En el vecino' pue-
blo de Vil larejo de Saivanes se ce-
lebraron ayer los festejos, conmemo-
rativos de l a beat if icación .del Pa-
dre Ascanio, asistiendo el infante 
don Fernando, en r ep re sen t ac ión de 
Su Majestad el Rey ; el ministro de 
Justicia, el obispo de M a d n d , el go-
bernador, el presidente de la Dipu-
tac ión y muchos concejales y dipu-
tados de Madr id . 
E l pueblo todo se hallaba enga ía -
nado con arcos de tr iunfo y colga-
duras. 
En l a iglesia parroquial se ce lebró 
Una misa solemne, oficiando de pon-
liíical el obispo, que luego pronun-
ció un e locuent ís imo sermón. 
Después , y estando cubiertas las 
calles por los niños de las crcuelas 
y los Somatenes, se d i r ig ió la co-
mit iva a descubrir una l á p i d a en la 
casa donde nac ió Fray Ascanio el 
año 1814. 
En la l áp ida se dice que e l Padre 
Ascanio m u r i ó m á r t i r en Damasco 
en 9 de ju l io del año 1860, beatifi-
cándose le en Roma en 10 de octubre 
de 1926. 
En el acto de descubrimiento de 
la láp ida discursearon el alcalde do 
Vil larejo , el presidente de !a Dipu-
tac ión , el gobei-nador y el ministro 
de Justicia. 
Luego se dió un «lunch» a las au-
toridades e invitados. 
M á s tarde- en el salón de Bena-
vente, se ce lebró un banquete mons-
truo, sin br indis , aco rdándose ele-
var una fel ic i tación a Su Majestad 
el Rey por el restablecimiento de su 
enfermedad. 
L a Numancia de nuestros d ías , la 
Oerona de Be.ni-bu-Y,abi, i á reina 
del G á r e t , la colina luminosa y sua-
ve corno un seno femenino, la aureo-
lada por el prestigio de la gloria . 
Monte A r r u i t , en suma, va a dejar 
de ser posición mi l i t a r y va a ser 
convertida en zoco moro. Los pre-
liminares de su demolición ya han 
dado principio y, muy pronto, cuan-
do vengan a visi tarla patriotas y tu -
ristas, una meseta irregularmente 
nivelada dentro del parapeto, el ar-
co y alguna que otra caseta, lo que 
respeten la pala y el mar t i l lo , todo 
eso apenas t e n d r á la suficjfeíi'té fuer-
za evocativa para obligar a decir a 
propios y a e x t r a ñ o s : 
—Aquí fué. 
Monte A r r u i t e s t á d e s m a n l e l á n d o -
se. Tienen y no tienen razón los que 
murmuran contra esta medida toma-
da por el A l to Mando. 
Tienen razón porque, visto a tra-
vés del sentimiento patr io, es casi 
profanar la memoria de los m á r t i -
res consentir que los martivizado-
res, muchos de ellos vivos y presen-
tes todav ía , levanten sus voces es-
trepitosas en los mismos lugares en 
que aqué l los elevaron a] cielo sus 
ú l t imas quejas. Y no la tienen por-
que, por encima dé ese tan humano 
modo de pensar, cabalgan razones 
económicas y pol í t icas , que son $ 
intrína-ulis mismo del Protectorado. 
] .l esp í r i tu p ro tes t a rá - al vür_jis^ 
famlaliisamcnlo promiscuacfos lós 
manes de las v íc t imas y las a.Imas 
de los victimarios. E l sentido prác-
tico y duro de la vida elude estos 
escrúpulos con una sonrisa que va-
le por un tratado completo de re-
signación, y no quiere protestar. 
Monte A r r u i t s e r á , pues, desman-
teiladn. Llevarla la l ínea de fuego a 
doscientos k i lóme t ros de Mar Chi-
ca, carece de importancia e s t r a t é -
gica y no es m á s que un altozano 
bistóviro situado a unos pasos del 
ferrocarri l . . . 
Cuarenta cipreses—no unas flores, 
como ha divulgado la Prensa—es lo 
que se ha plantado la pasada se-
mana alrededor del cementerio-cruz. 
EJ acto ha sido un rasgo piadoso y 
es té t i co a la vez y ha tenido tanto 
de ofrenda como de ad iós . 
Ya no v o l v e r á n a pernoctalr sobre 
la kudia tropas, gentes n i vivien-
tes. De no sobrevenir lo iníespera-
do, rara vez r e s o n a r á en las piedras 
sagradas eJ casco de las ca l i a l l e r í a s 
y, al bullicioso ajetreo de la vida 
de c a m p a ñ a , sucede rá i:na quietud 
só lo turbada por el cuervo», gran 
a-migo de estos parajes y a ñ o r a d o s 
de lejanos festines. E n Iweve las 
Intervenciones Mi l i t a res o c u p a r á n 
la altura. Unos askaris v i g i l a r á n los 
contornos y p e r c i b i r á n los derechos 
de puerta. I n d í g e n a s de 7os cuatro 
puntos cardinales i r á n de a c á para 
allá. Cada paso que d é n s e r á para 
algunos un caudal de recuerdos, 
agradables acaso. Pero no lo co-
mentemos. D e s p u é s de todo, ¿ q u é 
m á s da 2 Bajo el arco por donde se 
pasa en t r iunfo una vez, se vuelve 
a desfilar camino del cadalso;, en 
la casa orgullosa un tiempo "con 
nuestros alborozos infanti les se nos 
rechaza m á s tarde solo porque ha 
cambiado de inq iu i l ino : donde un 
hombre vibró de h e r o í s m o , o t ro 
mueve de c o b a r d í a ; la frente hoy 
propicia al beso, nos o d i a r á de 
muerte m a ñ a n a . L a vítla es (Túel. 1 
De una acción generosa surgen, mi-
llares de ego í smos : el b ú c a r o exu-
De madrugada marcharon en au* 
tomóvi i a A x d i r el general And ra da 
y el coronel de Ingenieros f N n u l i K 
lo que demuestra la t ranqui l idad de 
esta parte de la zona y el que las 
cabilas sometidas son ajenas a la re-
be l i ón actual. 
Una nota oficiosa. 
M E L T L L A , 28.—En la Comandan-
cia general se facil i tó una nota ofi-
ciosa con referencia al telegrama de! 
general Pr imo de Rivera y que se 
refiere al ataque -del poblado de Ta-
gmersut, el cual carece de importan-
cia. 
De Kala del Quemado eomuniean 
que el general Castro Girona, con 
el coronel Barbero, llegó a TagueT-
Koij, donde le esperaba el general 
Dol ía . 
M a ñ a n a , y procedentes de T e t u á n , 
l l ega rán a K a l a del Quemado lo,a 
generales Sanjurjo y Goded. 
Los generales Castro Girona y 
Dol ía se proponen i r a Quetama pa-
ra informarse de la labor realizada 
para l impiar de malhechores aque^ 
l ia parte de l a zona. 
No se sabe si los, generales San-
jurjo y Goded i rán directamente a 
Ka la del Quemado o vienen prime-
ro a Mel i l l a . 
E] aparato n ú m e r o 4-M, que sa l ió 
para l levar el correo a Targuit , , ca-
p o t ó a consecuencia del temporal , 
resultando lesionado levemente el 
cap i t án observador Arao la . , 
E l piloto e s t á ileso. 
M arch?rde Safrjttrjo.—^ 
T E T U A N ^ 28.—En hidroavión mar-
cearon loa generales Snnjurjo y Go-
i <-„ j „ „i i ded para estudiar la s i tuac ión , berante de rosas al amanecer, apu- | _T . , , . i 
~ i 7 „ i„ «r . ,u« I D n tabor de la larca de Mehl la nala las manos, a la noche, con sus . , , , 
espinas. 
Monte A r r u i t representa en estos 
instantes la eterna e inexorable mu-
ta l i i l idad de las cosas Humanas y 
t a m b i é n el dolor de icomprenderlo 
así . 
Juüán Herrero y G . Castañeda. 
M . A r r u i t , 18-3. 
Un parte oficial, 
M A D R I D , 28.—En el ministerio de 
la Guerra han facilitado c i siguien-
te parte of ic ia l : 
«Las fuerzas i nd ígenas que e s t á n 
en Taxu'r, la m á s excén t r i ca y ale-
jada cabila rifeña, han sostenido un 
fuerte combate con un grupo de d i -
sidentes. 
En vista de ello, se han concentra-
do fuerzas para poder combatir con 
urgencia el foco rebelde. 
En diferentes emboscadas puestas 
en p rác t i ca en otras cabilas se han 
hecho a los rebeldes numerosas ba-
jas, habiendo cogido bastantes muer-
tos con a r m a m e n t o 
Otro parte oficial. 
M A D R I D , 28.—Cont inúa la con-
cen t rac ión de fuerzas para reducii' 
los núcleos de disidentes a que se 
refería el parte de ayer y que si-
guen sosteniendo combate con las 
fuerzas jerifianas que guarnecen las 
cabilas del Ri f f donde be h^llf"3 
aquellos elementos disidentes. 
Noticia confirmada. 
M E L T L L A , 28.—Se ha confirmado 
que los grupos que atacaron la ca-
—Mamá, creo que esa pobre muchacha que va con el marineuo 
debe sentirse mal. 
hila de Taguersut, de la Confedera 
ción de Scnhaya, proceden de gru-
pos de la cabila de Quetama, cre-
yéndose que son sus cabecillas el 
T e n s a m a n í y el L i t . . 
Estos disidentes han hecho algu-
nos disparos sobre los puestos guar-
necidos por nuestros i n d í g e n a s . 
Para ahuyentar a los disidentes 
se movil izaron fuerzas indígenas , v 
de legionarios. 
Se rumorea que recientemente se 
ce leb ró una r eun ión en la zona fran-
cesa por elementos disidentes y que 
en esa reun ión algunos f aná t i cos , 
a p r o v e c h á n d o s e del malestar reinan-
te en las cabilas, por la carencia de 
medios de vida, consiguieron arras-
t r a r a la. m a y o r í a al in tento de asal-
tar los puestos de las dos zonas, 
francesa y e s p a ñ o l a , y de este mo-
do apoderarse de los v íveres . 
Para despejar la s i tuac ión llega-
r á n m a ñ a n a a Ka la del Quemado los 
generales Castro Girona y Dol í a . 
La cabila de Taguersut tiene los 
puestos atacados en la parte m á s 
p r ó x i m a a la zona francesa. Esos 
puestos es tán guarnecidos por fuer 
zas de regulares de Mel i l l a , que tu -
vieron a raya a] enemigo durante 
m á s de seis horas. 
Se sabe que el enemigo p r o c e d í a 
de la zona francesa, donde antes ha-
b í a atacado algunos puestos. 
Se elogia la bravura de las fuer-
zas de regulares, que han sostenido 
duro combate defendiendo los pues-
tos ' e impidiendo los p r o p ó s i t o s del 
enemigo de acercarse a los aiismos. 
Ayer el enemigo p e r m a n e c i ó ocul-
to en los barrancos de las inmedia-
ciones, pero no hizo un solo disparo. 
Se con t inúa la concen t r ac ión de 
fuerzas para restablecer l a t r anqu i -
l idad y las ú l t imas noticias que se 
rpn'ben dicen que sigue el optimis-
mo. 
En aquella parte de la zona des-
ca rpó ayer un violento temporal de 
lluvias y grnnizn nim oreó grandes 
dificultades a' nuestras tropas. 
razz íó e incend ió dos poblados cu-
yos moradores no ahuyentaron a los 
rebeldes. 
Se recogió algún ganado. 
Aterrizaje por averías. 
T A N G E R , 28.—Un aparato Go-
l i a t de la sección de Casablanca 
a t e r r i z ó por a v e r í a s cerca de Cabo 
M e r r i k . 
En «u auxib'o fué enviado otro 
aparato, que recogió a los t r ipu lan-
tes. 
En el Monumental Cinema. 
Un acto de propa-
ganda sanitaria. 
M A D R I D , 28.—Ayer, en el Monu 
mental Cinema, se ce leb ró un nue-
vo acto de propaganda sanitaria, 
presidiendo el doctor Navarro Fe i 
n á n d e z , t r a t á n d o s e sobre las enfer 
medades de los n iños y los cuidados ' 
que deben adoptarse por los padres 
para evitar la tubercuilosis. 
Luego d i scu r seó la señor i t a Rodr í -
guez, t ra tando de la re l igión rela-
cionada con la educac ión de los ni -
ños . 
E l doctor Villegas se ocupó des-
p u é s de la tuberculosis. 
T a m b i é n hicieron uso de la pala-
bra los s e ñ o r e s Arroyo , Menjon, don 
Rafael Comenje, s eño r Pereda y 
otros. 
"•Ecos de sociedad. 
Viajes . 
Procedentes de Bilteo llegaron 
a Santander el caipd-tán de la Ma-
rina mercante don Césa.r Muño/ 
Bravo; el ingeniero don Rosendo 
Diego Gonzailez, y el perito ma-
rítimo don Segundo Zanari y Fa-
narraga. 
—De Barruelo ha llegado a os-
la capital el ingeniero de minas 
don Gustavo Biraecka. 
—Ha llegado, procedente dé 
Oviedo, el arepuiteoto don Ricanlo 
Macarrón Pinito, auitor del pro-
yecto del nuevo cuartel de la 
Guardia civil de Saníander y del 
construido en la Magdalena. 
—Se encuentra en nuestra ca-
pital, procedente de Madrid, don 
Garlos Solano, acompañado de su 
bella hija. 
—Tarmibién llegó a Santander, 
proclerlente de Madrid, el diplo-
mático marqués de los Ríos. 
AÑO X I V . — P A G I N A DOS EL PUEBLO CANTABRO 29 DE MARZO DE 1927 
E n S e r b i a . 
U n hombre sustituye a u n mono. 
El per iódico a l emán «Frankl 'uri (•;• 
Zeitungv publica, en su núnievo del 
23 de febrero ú l t imo una informa 
ción muy curiosa que voy a reco-
ger. 
En una localidad de Serbia, cer-
•cana a la frontera de Bulgaria, 
que se llama .Sajetschar viven d o i 
módicos rusos llamados Sí idarski y 
Koiejnikow. Cuando estallo en Ru-
•.sia la gran revolución comunista, 
esos dos médicos , que son monár-
quicos, escaparon y fueron a Rafar, 
d e s p u é s de diversas andanzas, a 
Sajetschar, donde se colocaron de 
méd icos del hoapital de ¡a ciudad y 
se establecieron definitivaanente. 
Tjlevaban ya varios aííos de tran-
qui la existencia en el pueblo, ve-
getando pací f lcamenle cuando dt: 
pronto Sdarski, que es lo que se 
Jlaina «un hombre de cierta edad 
®e s int ió aquejado por una inquie-
tud -faústical. Experimi n u b a el do 
\ov de e n v e j e e é r ; quer ía a toda 
costa recobrar los atr ibuios di ' la 
juven tud : los b r íos , el ímpe tu , el 
ent-usiasnio d,> la juventud. 
Naturallmente, en seguida pensi ' 
en Voronoff, y es tud ió sus traba 
jos a fondo durante mmiins mese":. 
A l . cabo de ellos se decidió a so 
meterse al t r a t a m i n i t o rejincnece-
dor del popular bióloyo. 
Pero, ¡ (•('•'mo! Según se sabe ese' 
t ratamiento cQnsist-e en injertar al 
hombre que pretende «qu i l a s " 
años» pllándulas de monos. M á s en 
los Balkane-s no hay moños y ad 
qu i r i r uno res id ía tan difícil y tan 
ííOstQao que es punto menos que 
imno-sible. 
Entonces el médico oensó en pro-
ciwar=e plaruudn.s de honili)-e. 
H a b í a en la nr is ión local un de-
bncurnte. un tal Kra jan . que con-
denado a muerlie por un '.•.rimen es-
peluznanle er^rraba salir hacia el 
pa t í bu lo de un momento a otro. 
E l médico Sdarski, a c o m p a ñ a d o de 
su compatriota y compañe ro Kole j 
nikow fué a visitar a] gobernador 
de- la ciudad Michalowitsch, le ma-
nifestó su in tenc ión de proponerle 
aij condenado la operac ión y le ro-
gó que la autorizara. E l goberna-
dor au to r i zó y entonces los dos mé-
dicos fueron a la cárcel y hablaron 
con Krajan. 
Este en v í spe ras de morir no pu-
so grandes inconvenientes. 
—¿ M'ei d a r á n Minoro ?—preguntó 
—. La comida de la cárcel es ma-
la y quisiera poder mejorarla. 
Se le dió d inero; se le envió bue-
na comida y el hombre se p res tó 
tranquilamente al injerto que rea-
lizó Koiejnikow. D e s p u é s de é! 
Sdarski quedó encantado de la v i -
da y el preso, comiendo bien y be-
biendo bien, quedó res;gna-do... 
Poico después le llegaba una gran 
fel icidad: el ministro de Jusfu-ia, 
'r-.ntriado de su rasgo de fi lantro-
pía, lo indultaba. 
Pero, ahora, pñSaÉTóis va bai lan-
tes meses tras ja operac ión y el i n -
dul to , el fiscal ha recordado que un 
texto legal vigente en el pa í s dice: 
«Un asesino es propiedad del Es-
tado y hay que entregarlo ín t eg ro 
a la horcas, y como el injei'to p r i -
vó al condenado de su integ ' idad 
física, el fiscal considera que se ha 
cometido un delito y ha pedido el 
castigo de los culpables. 
A consecuencia de esta querella 
los dos 'médicos rusos, eJ operado.1 
y el operado, el preso Krajan y el 
gobernador que to le ró la operac ión , 
los cuatio han sido procesados y 
si Dios 7io lo remedia van a salir 
del proceso bastante maJ. 
V. SANHEZ-OCAÑA 
.Madrid, marzo 1927. 
D e la r e g i ó n a s t u r i a n a . 
« 
De cine. 
Ay.^r, indo, otói^i^sísjjno púMi-
co, se pasó en el teaii^ó -nei-av-'ii-
te" la priiiiera jornada ríe la no-
vela eiiwMnato,-íi'<ir!en " M í u t mé-
ttmn», del g&úaJ esf-ritor Blasco 
Ibáñez, aigradandé a la eoncii-
rrencia las grajitliosas escenas que 
contiene tai colosal obra. 
Adiemáis se proiMeoiio eá qniiüo 
GápWo de ln jnuy inleresaiiie 
jjtftlí-cula «ES hijo del mercado)), 
q\m lleva por lítulo «La mano cri-
minal». 
Hoy, en dos secdomes, se pasa-
rá la segunda y úJitima joiiuula 
de «.Alari' Xoslni iVii" . 
Pasado mafiana, nuércoles. ter-
minación de la novia .de «Él hi-
jo del morcaílo», exliibirudo-p los 
c-apítrii™ sexto y séplimn, Iitala-
dos ((Odio de mujei" y «La ven-
ganza de un bandido-'), notable 
nirodiiicción ejneniátfe^rá oca., que 
interesa gr^idemente sn desarro-
llo £\ los asidnos connirrentes al 
teatro '(Hena\'ei¡le)). 
—Pai-a los días I . 2,y 3 de abril 
nróxíaió se anuncia en «d̂  «Salón 
Moderno)) el jirecioso "fítoin «Ba-
jó las nielilas de Asturias", «'rae 
tontp agradó dnranlp su exliibi-
Cíjóri on el teatro «F^avá», l,de 
Madrid, y en los ciiu^ ilo Oviedo 
y Gijón. 
Kn ((Pajo las nieblas (Je Astu-
rias)) fiq-nran algunos ínoníentos 
de las fiestas de la Guía, celebra-
das en Lüai'es el día 8 de sep 
lremJ)re de) jasado. 
La señorita del cer"auo pueblo 
de La Pereda, Klotói k . de la 
Vega, deleitai'ii al púiblico llanis 
co iiderpretajidi) ca.nciones re,i>io-
n a lies durante la proyecemn d.e 
'•najo las nieblas de Aviuria.-)'. 
De scciedad. 
Se encuentra en esta villa, pro-
eedente de Madrid, don José Pe-
llico Véga, que vino exprofeso 
ila corte para asistir é funeral 
•cree, en comriemoración del sex-
to anivei-sarlo de la muerte de su 
señor padre, don lole Pellico La-
bra (q. e. p. cL) sé omW&tá éñ 
nuestra iglesia ]>arroquial el riiiér-
Col«S próximo. 1 
Los legados del s e ñ o r Parres 
Sobr ino a l A y u n t a m i e n t o 
de Llenes . 
En el semanario íocal <dí!l Pue-
blo», en su núine.ro corréSj>QR-
diente al día 26 de.l a» lúa i . sé in-
» e n J L i a n e s 
serian in ic ias las dos sentencias 
recaídas en los litigios, en los que 
la &ni¡-lón pública lenía fija su 
atención. 
Tno dé ellos lo fué en la Au-
diencia de Oviedo, accediendo a 
las peticiones de nuesítra Corpo-
ración mu.mciipa.l, y el otro se ha 
resuelto en Llanes, absolvier^lo 
de la demanda al Ayuníajnienfo, 
a la vez que se imponen las cos-
tas a la heredera del señor Pa-
rres Sobrino, doña María Conde 
Parres. 
Todo el vecindiario llanisco ha 
desdo con avidez amibas reniten-
cias, haciiauio comentarios nada 
favoraibles para la citada señora, 
censurándola acremente por obs-
tinarse en no querer ciimplir la 
vdlaotad de su señor tío, de cons-
truir una plaza cubierta en am-
plia finca cedida al efecto, y de 
entregar '45.000 pesetas para el 
alumbrado público de esta villa. 
Taíinlbión se irisertan en dicho 
semanario dos edictos de la Al-
caldía de Lkines para que doña 
María Conde Punes, ¡gm.i-iiidn-
se su actuad paradero, entregue 
en el plazo de quince oías los va-
Uuvs afectos a las fundaciones 
liai.:--cas «€-o-leg¡o de la Encarna-
ción» y «Hospital Faustino Sobri-
no», conminándola, de no hacer-
lo en ese lapso de tienupo, en en-
tonar oon.'ira elki la c-orrespon-
dieute deu^inda ante los Tribu-
nales de Justicia. 
ÉStoS (los •asnniew i i i v m a$$-
sionados los ánimos de los llanis-
eos y totUís u-o ven con bínenos 
ojos que la aludida señora Conde 
Parres, que está en la O'pulencia, 
;se quiera aipropiar de esos capi-
tailes, que no ta rorresponden. 
0N0FRE 
España en el Extranjero. 
Una película de la 
« K a r a m o i m i » 
h a s i d o a r r e g l a 
Miguel de Z á r r a g a , corresponsa! 
de «A B C» en Nueva York ha te-
Jegratiado a su per iódico dándo le 
cuenta de un incidente ocunido en 
un cine de aquella gran ciudad, con 
motivo de la exh ib ic ión de una po-
líenla en la que se p r e t e n d í a caluni-
niar a E s p a ñ a . 
í 'ué el caso que la editora «Pa-
r a m o u t » , queriendo justifiear ante 
,1a nueva gene rac ión yanqui que h i -
zo bien Mac Kinley en declarar la 
guerra a E&paña y dejarla sin su 
imperio colonial t r a z ó un argumen-
to con el que hizo la correspondien-
te película en cuyo pró logo aparece 
nadii menos que el tristemente cru-
cero «Maine», antes, en y de spués 
de su voladura en el puerto de la 
Habana, adjud/icándosela a los es-
paño les , comu en aquellos tiempos 
en que se p r e t e n d i ó hacer tragar la-
bola a todo el mundo. 
La mala fe salta* a la vista des-
pnós de la!á aclaraciones hechas a 
dicha inji'.&íicia por los (.¡obiernos 
americanos m á s recientes y por ello, 
y por su sangre española , que ne 
pudo resignarse a la burla, Miguel 
de Z á r r a g a p r o t e s t ó airado ante la 
empresa del c inema tógra fo y poco 
después se pon ía al habla con ei 
cónsul general de E s p a ñ a en Nueva 
Y o r k don Itaíae1.! Casares y con 
piuestro embajador en Washington 
don Alejandro Padilla para hacer la 
opoi luna rec lamac ión d ip lomát i ca , 
la que no fué precisa porque sp su-
primiió en seguida la escena calum-
niosa que sin esa afortunada inter-
vención hubiera dado la vuelta al 
mundo. 
Se ve bien que los yankis nos si-
guen estimando mucho. Pero no es-
t a r í a de m á s que al estrechar Ips 
lazos qne hemos hecho ahora con 
mot ivo del turismo, r ena r tné ramos a 
los felices hijos del Tío Sam unos 
Hbritbs con la exnl icación sucinta 
de la voladura del Mainc y con las 
d e m á s enormidades que siguieron 
luego y que ensangre- íaron e] sue'o 
de Cuba y Fil ipinas. 
D e nuestros corresponsales-
Pueblo Cántabro» en Torrelavega. 
¡El que se pica...! 
l i n t-oiio ficiitivo nos alude el csti-
idiuIj carnespiínisial de Cabe /ón de 
l a Sad, cosa que no nos e x t r a ñ a 
porque como es natuvaJ algo tenía, 
que' decir, peiro, kn duda, se ha ol-
vidado de que. i l . i m r o s no bcnius 
censurado n i censurarGimcs que Ca-
bezón piida paira ai, mejoras y me-
dios que acireoentien su indiscutible 
floreeianü.e-nto, pfrGcisam,ent-e aplau-
dimos a los puebios que laboiran por 
Dr. Vázquez Andiande 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayo* X,—Diatermia. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
San Francisco, ar. — Teléfono 33-31. 
Cirugía general y ortopédica 
RAYOS X 
CONSULTA S B 11 A 1 
Alameda Primera, Casa dei Gran 
Cinema, principal izquierda. 
ATENEO D E SAN-
A B I L I O L O P E Z 
PASTOS Y ENFERMEDADES 
D E L A MUJER 
Consulta de doce a dos. 
BECEDO, i . - T E L É F O N O 23-65 
Diatermia.—Cirugía general 
Oapeciatista sn partos, enjermedudss 
áfí la mujer u yías «r inar tea. 
¿osuuUm de jto a i v de <j a 5, 
Amóa de Escalante, w.-Teléf. 37-74 
i 
CHAH i m m U CÍBEMflTOGRÁFICA DE CflABESMA 
Hoy. martes. 29 de m a r z o . - Á las seis y media de la tarde. (Función conti-
nua hasta las diez de ta noche ) Tres estrehos, 
C I U D A D E N EL M A R . bellos asuntos venecianos. 
FUEGO DE A M O « . exfraord/nar/a p roducc ión en ocho partes (2.700 me-
tros). Admirable comedia sentimental. Protagonistas: Liane Haid , VV'alíerRi-
{(a y Alfons Fry land. . • -
VIAJE D E B O D A POR L A NIEVE, primoroso complemento. Todas de la 
acreditada marca U. F. A. , de Berlín. 
KfiiU en breve: L A ISLA DF. LOS SUF.NOS. 
1 íf 
S e c c i ó n de M ú s i c a . 
OKNTRNARI0 DE RKETH0VEN 
Hoy, a las si^te y inedia de la 
tarde, tendrá lu^ar el aMinciado 
conciei'to de piaiiió, benosro de los 
orgamzadíos por la Sección de 
Música dpi AI-ímiihj. en conini-'iio-
ra¡ción dtd ''^iitcitario de Beetbo-
\ t ' i i . a cniun (ie la notabilísúna 
conoeríi>la J'ilar lía^ona. 
El pi-o^rania qim se IrdfMpi da • 
rá será e) sicaicid;': 
l,[U.Vj£nA PARTE 
« Saa-idianíle» ; RanH'a u. 
«Sonata, op. 57» (Apassiona.ta): 
Beethoven. A .-ai allfjTo. andan-
te con moto, allegro nía non trop-
po, presto. 
sr.tu'M)a PAirn-
«Contejo de lioda»; P. .h.-sé A. 
S. Sebastián. 
«El hombre del arigfójn».; Mom-
pou. 
«El (lorja-s en Sr-.-jlla»: AMy-aiz. 
«El sombrero de tres picos»; 
Falla; a) fanTura, b) final. 
TKHCi'TIA P A R T I i 
<'Jeux (l'eaii»: Ravnl. 
«!.a rath'.-dralr eii:g!Ínn-íie»; De 
bussy. 




JJ-t.' ' i—. ' - ' 1 n m » 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA.—Temporada 
cinematO':ráfica de Cuaresma. 
Hoy, á fes .ms y media, sec-
ción continua., hasta las diez de 
la noche: tres estírenos. 
«Ciudad en el mar», de bellos 
aisijaisticis vewedkms; «Fitógo de 
amor», odho parlas,, 2.700 ni(>-
tres, y ((Viaje ^ boiáti poi- la 
iih'U'»', j¡liin.on'so oqttítpfen'sntO; 
(IRAN CífBM-A.—Hcy, a las 
sbís y cuarto, hasla las diez, una 
película cúmicui y -(Llaaias devo-
radora's», producción de yu-an es-
pecitacuilo, con escenas sensacio-




Siempre modelos nuevos y elegantes. 
TORRELAVEGA 
Precio fijo. Teléf 150 su progreso y p r e&O; no debe ex-
n v i ñ a i l c al eorreaponsal citado que 
• ".ms ipidamos tfue «en coso de 
d'i ajtaii-coeir los Juzg-adus do. Ca-
iHiúiniga y Saai Vicente» sea el Je 
Toi,! .liavega el que abarque esas 
ílenuii-caciones, ya que los medios 
de coiminjraetói i enlu'e nuestra ciu-
dad y tódóa esos Ayuntandentos 
SCflj ijuiiejuriibles, bajo todos los as-
peicÍQS considerado. Queda, pues, 
en pie esí-a afiniuu-ión y por si eüo 
há i)üeo, liasta nos a.treven'amps a 
podi/r que u n a vez decidido ei Go-
búeimo -a aup t imi r Juzgados y a. 
cro-or, por ejemplo, una capital idad 
jiKiMdal m Gabozón en lugar de las 
de Gaibuérniga y San Vocente, con-
sultase a los Ayuntaanientos de esas 
denialroaciones d ic iándolcs , ¿a dón-
de q u e r é i s pierteneír, al Juzgado de 
Torrolavega o a l de Cabezón? Un 
•plebiscito hacho en este sentido po-
diría dar el resultado definitivo que 
a l io i r rar ía clisciiisi.ones, ya que esos 
Ayuniiiaiinientos optair ían pór lo que 
oreyeiran m á s conveniente a sus in -
tereses. 
E n cnanto ail ing^enio del culto 
colega de Cabezón de l a Snl respec-
to 'a que olios i r í a n mejor a San-
tan detr que a Toinrolavega porque al 
ídiecLr 'die \ m cihico que fué con su 
Ipiadire a 'la ca,pdtal allí (cpEiece siem-
pre d o m i n g o » , estamo conform'as, 
de floda ccrfciranidad; vengan a To-
welaveiga todos los do Cabezón, por-
que les recibiremos con los brazos 
•abietrtos y coono 'aquí los d í a s de la-
ifiCfp no «paeceoi» ai son domingos, 
enicootra.rán las ofl-cínas del Juzga-
do aJ>iiertíis y asimismo loa impor-
tantes comeircios y LliveTsas indus-
t;riai5 dlcseaindo sieanpre a-gra^Lar a 
sus clientes. 
Concierto ejecutado por los 
coros montañeses . 
' E l s á b a d o , d í a 26, dieron n-quí 
su aniuiiiciado dc'nciei'to los coros 
inonitañeseB. 
Con una eautnada. casi tota¡l y a la 
ho.na fijedla, d ió coanienzo el espec-
táicnlo. 
Bajo lia diasecoióai del s eño r C a r r é 
fuemxn ejecutadas todas las obras 
que figuraiban en el programa. Y 
fuieinon initcniprejta/das muy bien co-
mo flieanpre acositumbran hacerlo 
los muchachos de «El Sabor de la 
T i e r r u c a » . 
Recogieinlo Aas apreciaiciones del 
púb l i co d i p e n m que l a obra que más 
g u s t ó fué («Mozuca en l a r o m e r í a » , 
de Gueirirero, s i g u i é n d o l a en orden 
((Boda de a ldea» , d1© L á z a r o , y l a 
mieva comiposiición de Caaré ¡(La 
moiliiwra. t iene». Esto en cuanto se 
refiero. al coro. 
Más a toda l a la.bor dcsarrul la ia 
en el escenario del Cinema supe ró 
la n i ñ a Violeta con sus canciones. 
T a l es el pabcir que las da, que cau-
t i v a al púb l i co con sus Wohiues y 
gesitofc. 
Muy bieai el n i ñ o Pepe, aunque 
q u i z á algo t ímido por l a falta de 
costumbre.. 
Iistáíac, a quien encoaitramos y a 
teché mi hombre', taanbién fué m u y 
aplaudido, a s í como el tenor Sierra 
que, cada d ía , e s t á m á s valiente-
E ñ suma: ü n concierto que g u s t ó 
y un éxi to ta&S para los coros mon-
tan eses, que s e r v i r á de es t í innlo a 
Igúlá oinnipoaTientes y muy especial-
mente a su profosor s eño r C a r r é del 
que «Eil 9at>cr de l a T i e r r u c a » ptie-
de esiperinr mucho bueno. 
E l partido mañanero de ay8r 
entre el Oros F . C. y la Stan-
dar!. 
Resu l tó m u y entretenido y asis-
t ió a él, relativamente, b á s t a n l e pú-
blico, a pesair de lo desapacible del 
t iempo. 
Ganaron, ¡no h a b í a n do ganar!, 
loto de! ^ m s pon* á) bonito score de 
t7*es a cero. 
Das taaitos fueron hecho? por 
Poncella (S.) que ((eiwhufó» das. y 
Bueno que in t rodujo el cuero direc-
tannemite al lanzar un comer. 
Se vieron jugadas estupendas 
pea- ambos bandos, tanto que nos 
hicieron peaisaT. ¿No habrá,. acaso, 
onitre estos 22 jiiig-adorcis, muchos 
muchos que dobieira.n pausar al i M i 
cacaireado Real Santander cnamiJ 
so formo,? (Queu^mos decir cuand> 
se forme en ellos el verdadero juga-
don*, porque hasta la fecha osián 
((aipañaos»). 
E l corresponsal. 
• • • 
DESDE S. MARIA DE GAYON 
Plausibles medidas. 
I g n o r á b a m o s las causas, pero lo 
cevto era que venían sucedióndose 
••on bastante frecAicncia- grandes in-
rrndios on los mnnterj coninri-des, llo-
MED I C O - D E N T I S T A 
Consulta de lo a 1 y de 3 a 8 
Calle Ancha, 4, 1.» 
T O R R E L A V E G A 
¿Qué kis g u s t a r í a necorrer kiló-
metiros, y por lo tanto, i r a •Saiitan-
d'«r en luga.r de a Tamdavega? Lo 
áiamentamios, iwrque somos un popo 
a n s i o í o s , pero i/cisotros en su é'ás^ 
dn'anuos a Miai t i id , ya que es capi-
ta l m á s im(pcii,tan|te y el recorrido 
miayor; adf«más en l a vi l la y coHe 
todos los d í a s (epaocen» domingos. 
lAliora bien; no t e n d r í a m o s ñééési-
dtfwl de mandar (tpanbetnnar las bo-
tas, de afeiitarnos y cortainos el pe-
lo» porque fas torrelavegueinses ha-
cemos esas cosías a d iar io . 
Y a lo siabe; el querido colega. 
vando la desolac ión a aquellos lu-
gares, de j ándo les dcs^roviotos de 
vege tac ión con gran quebranto para 
:a economía nninicipa] y domés t ica , 
al restarle tan impoHantc in<p-eso 
cerno el devengado por la riqueza 
forestal. 
Las cortas clandestinas contr i -
Luían t a m b i é n de una manora os 
tensible a acelerar la., desapa r i c ión 
del arbolado, que de atio en año se 
ve ía quedar reducido en incalcula-
bles proporciones. 
E s t á b a m o s seguros de que este 
estado de cosas no podía perdurar 
por m á s tiempo, ya que como conse-
cuencia de ello se dejaba sentir un 
p:efundo malestar general, al ver 
arrebatada tan principa] fuente de 
riqueza. 
Ail efecto, el pasado domingo dió 
a conocer el presidente de la Junta 
vecinal don P>ernardo Alons-) las 
medidas adoptada-s a este ' in y la 
estrecha vigilancia a que quedan so-
metidos los montes comunales; así 
como e] haber quedado acotado «El 
P)ordallón», quedando terminante-
mente prohibida la ex t racc ión de 
tenia clase de leña , á rbo les , etc., y 
"a cualquier infractor de aquellas 
disposiciones se le c a s t i g a r á seve-
ramente. 
También comunica," al prooio tiem-
po, que tanto el ganado cab r ío co-
mo el lanar, e s t a r á bajo la custodia 
de un g u a r d i á n para poder pastar 
por ;los montes, no pe rmi t i éndo les 
la entrada' en determinados 'ugares, 
debido a los enormes d a ñ o s oue cau-
san sobre las plantaciones do á rbo-
les en ellos existentes. 
N i que decir tiene que alaba-
mos en extremo estas urgentes y 
necesarias medidas conducentes a la 
( imservación del arbolado que toda-
vía permanece incólume, aunque en 
i-iiiy penueña cantidad, pues sabido 
es de todos que la des t rucc ión que 
venía e fec tuándose amenazaba con 
Ifcjlar a exterminarle en su to ta l i -
dad de no acudir pronto ton las 
severas medidas • puestas Jioy en 
p rác t i ca . 
Xaclie en absoluto fotedé nllegar 
ignorancia, puesto que han sido pro-
fiK.'.mente divulgadas por medio de 
avisos colocados en los- lugares de 
cos tu inbré para su mayor conooi-
uiento. pues aunque esta clase ctá 
delitos no merezcan otro aviso que 
la sanción impuesta por Us levos, 
ya que en el án imo de todos es t á 
la penalidad en que incurre cual-
quier delincuente, constituye un de-
ber advert ir lo, por lo que damos 
publicidad para su mayor diviUgá-
ción en caso de no haber llegado to-
d;i\ í¡i a conocimiento de todos y ^ 
diese el caso de que fuese a caer 
gimo en t a l penalidad, lo que )a. 
m e n t a r í a m o s mucho. 
El corresponsal. 
28-111-927, 
• • * 
Debut de la compañía de zar. 
zuela y opereta que dirige 
Francisco Mateo. 
Como anunciamos d ías pasados ya 
e s t á p r ó x i m a la llegada de las hues-
tes que dir ige nuestro simpático; 
amigo y tan excelente director como 
actor, don Francisco Mateo. 
E l jueves p r ó x i m o , 31 del actual 
y hora de las ocho t re inta de la taj. 
de, presenciaremos el estreno de í» 
monumental zarzuela, en tres acto^ 
original de don J o s é Ramos Martín 
y música del maestro Jacinto Gue-
rrera t i tu lada «Los Gavi lanes». ).,. 
terpretada por los seilores Lasern.^ 
Pascual, P é r e z , Carbonell, García' 
Bernaltc, Sampere y los señores Fer-
Mateo (F.) , Mateo (V.) , Vidal (P.^ 
Ruiz (M.) , Lorenzo, Ruiz (P.), Ce-
rero, Bena-barre, V ida l (P.) y Vidal 
(M.) y coro general. 
L a obra que se estrena y que por 
doquiera ha «ido representada- ha 
obtenido un éx i to inmenso, será 
montada con m a g n í ñ e o decorado y 
estupendo atrezzo. Di r ig i rá la or-
questa el maestro concertadop nues-
t ro buen amigo Pedro Chorba. 
Los precios y dada la importancia 
de la c o m o a ñ í a y lo difícil de estre-
nar una obra de la importancia Je 
«Los Gav i l anes» , se rán reducida, 
siendo los palcos 1,75, butaca 1.50 y 
general 0.60 entrada. 
Damos la bienvenida a. tan simpá-
ticos actores y el pueblo esperamo» 
a c u d i r á a solazarse con la represeíi-
tac ión de una obra del mayor éxito 
de estos ú l t imos tiempos. 
El con^sponsal. 
• • • 
BESBE BARBERA 
En el Salón Turista. 
Con gran an imac ión se celebró el 
baile, al que concur r ió la juventud 
de] pueblo y l imí t rofes , siendo muy 
bien acogida la sección de música 
que i n t e r p r e t ó bonitos bailables. 
Las cintas c inematográf icas «iguen 
siendo muy del agraeio de los espec-
tadores. 
Una inauguración. 
En breve se in a u g u r a r á la fuente 
públ ica que ha sido colocada en la 
«Plazuela» y que el vecindario ha 
visto con agrado. Solo falta paia 
realizarlo, que quede urbanizado to-
talmente aquel boni to sitio, qué 
hasta la feclia era una pocilga. 
Viajero. 
Procedente de Suria donde pres-
t a sus servicios como ingeniero, ha 
llegado a esta ol señor Pons. 
Enfermas. 
Se encuentra la esposa de mie* 
tro convecino don M á x i m o Díaz. 
—En el inmediato pueblo de Hij 
nogedo doña Posaura Mújica. de-
seándo les a ambas pronta mejoría 
H . V. G. 
Barreda, 28-111-927. 
de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y SIFILITICAS, oor el esp* 
tíalista 
Vega Trápaga 
•a Méndaz m n , 7,2.°-felii«ga M 
A L B E R I C O P A R D O 
RAVÍI^ Y Para diagnósticos I tHlUU A y tratamiento». 
Diatermia. Rayos ultravioletas fW* 
tamiento especial del raquitistnoh 
Electrodiagnóstico y electroterapia 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y medi0' 
Ribera (A l lado del Avisos: 




e sustituye con el higiénico FOSO 
A L F A (patentado), que no da olores 
n i necesita limpieza. Para informes, 
concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, paseo de Pereda: 28, Santander. 
Movimiento efe buques. 
Entuados: 
((Caixv H u e r t a s » , de Gijoií 
carga generail. 
«Cabo Saonatifi), de Bilbao, 
carga general. 
«Caibo P e ñ a s » , de Pas 
carga general. 
DespaclvadOíS: 
i(«Cabo H u e r t a s » , paa'a 
con cairgvi general. a 
•((Galbo Peñaa» , para Barce | 
con carga geneiml. 
Semáforo. 
Nanciíwl e firescacbón. 
Mairejada gruesa del 
Cielo cubtPi'.'to. 
H o r i zoiitois aph ubascados. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: 0,00 y 0.31. 
Bajamares: 6,20 y 0.50. 
0E MAI 
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1927 fl0 DE MARZO DE 1927 EL PUEBLO CANTABRO AÑO X I V . - P A G I N A T R E S 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
ríelo"8' 
fjoy se empieza el arreglo de la 
calle de Atarazanas . 
les 
teiegrartta ide Palacio. 
fomo respi-uesta al clespaclio te-
0 c o eim'ado el pasado vier-
por la AifcaMía, en represen-
ción de la Corporación nmnici 
2 al niayordamo de Su Majes-
í e l R^"' S8 reCi^iü ayer en el 
fiiiitani-rento otro despacho con 
hido en los siguientes términos: 
" ^ í l o cuienita de su telegrama 
U Majesitiad el Rey, muy com-
â  iniíerés demostrado i)or 
P CovpoNición. nmmicipal, me 
Sirga transmitirle su expresiva 
flfitüd y saJjiDdo.» 
¿ara asuntos ide interés. 
£D la tarde de ayer se remiió 
junta locad de Refonnas Socia-
bajo la presidencia del señor 
sm Lamerá. 
§ despacharon mmnerosos asun-
M pendienites de trannitación, de 
|oS cuales daanos cuenta en otro 
j ^ r de este nmnero. 
traslado por .ascenso. 
Estuvo ayer en el despacho de 
w-Alcaldía, con propósito de des-
oírse del alcakle, el juez de 
Instrucción del distrito del Oes-
ie señor García Lomas, que ha 
¿o trasladado por ascfenso a Logroño, a cuya Audiencia va de 
magistrado. 
Don Fernando Negrete. 
Ancoiíe, en el rápido, regresó 
je Madrid el fcenienibe alcalde de 
)lll&stro Avrmtamienito, don Fer-
nando Negrete, quien durante su 
¿flianenciá en ta corle ha tra-
üdo con algunas acreedores del 
)liinicipio santanderino de la in-
leresaii'te cuestión de la consoli-
jación de la Deuda. 
Fs de presumsir que el señor Ne-
se reúna hoy con sus com-
pafieros de Comisión Especial pa-
ra transmitirles sus. impresiones, 
tundientes a la finalidad de la la-
bor (fue se impuso ésta. 
Nueva Junta. 
Visitó ayer al .señor Vega La-
inera el presidente de. la «Unión 
Cántabra Comercial», para darle 
cuenta oficiaknente de la consti-
tución de la nueva Junta direc-
tiva de mencionado organis.mo. 
E'l alcai'i-le • agradei/ió la defe-
rencia . 
En favor de la higiene. 
De todos es sabido el pleito 
sustentado .por la desaíparidón de 
las fuentes públicas, con lo que 
el Ayuntamiento pretendía obligar 
a los propietarios de casas a in-
troducir el agfua en aquellos •in-
muebles que carecieran de ella. 
Y algo se ha adelantado. Desde 
el 1 de fenero de 1924, a 31 de 
diciemibre de 1926, se ha insta-
lado el servido .de tan preciado 
líquido en 295 viviendas, encon-
trándose, además, en tramitación 
62 expedieniles., de los cuales 35 
pueden co'niskterarse como cum-
pllmiientados. 
Movimiento de fondos. 
El moviimiento de fondos del Pre 
suipuesto ha sido últimaimente co-
mo ságue: 
Existencia en Caja, 177.688,20 
pesetas. . 
Ingresos: Por carnes, 0.132,30 
pesetas; por vinos, 3.051,03; por 
carbones, 209,42; por aguas mi-
neralles, 30,00. 
No se efectuaron pagos, qiue-
dando, por tanto, un remanente 
en Caja, para el día de hoy, de 
190.110,95 pesetas. 
La «alie de Atarazanas. 
Hoy darán comienzo los traba-
jos cíe arreglo en la calle de Ata-
razanas, obras que correrán a car-
go de la Empresa de Tranvías. 
Esta ha pedido al alcalde, y el 
señor- Vega Lamerá ha accedido 
a ello, que mientras se efectúan 
las reparaciones en tan importan-
te vía, la circuilación hacia Cua-
tro Caminos sea por Atarazanas 
y para Piierlocliiico por m calle 
de Colón. 
La Empresa aludida calcula que 
tales trabajos de reparación que-
darán terminados esta misma se-
mana. 
R e u n i ó n de la D e l e g a c i ó n de l T r a b a j o 
¡Adopta diferentes e importantes 
lacuerdos que interesan a l ele-
mento obrero y pa trona l 
Sesión celebrada por la Delega-
dón del Consejo del Trabajo el d ía 
28 de marzo de 1927. 
Asisten el alcalde, don Rafael de 
la Vega y L a m e r á ; el inspector pro-
vincial del Trabajo, don Isidro Isaac 
Añas; los vocales patronos don Ja-
cinto Alonso, don J o s é F e r n á n d e z , 
do» Arsenio Quintanil la , don Pedro 
Casado y don F e r m í n Madrazo, y los 
TOcates obreros don Santiago Ka-
mog, don Pedro Vergara, don T o m á s 
Arce, don Antonio P é r e z y don A n -
tonio Vayas, que ac túa de secreta-
ric. 
Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
Lóese un oficio del Juzgado del 
Este dando cuenta de haber hecho 
lectivas veinticinco pesetas, impues-
tos por esta Delegación a un indus-
tria] de esta ciudad, cuya suma se 
dado traslaoo a la Caja Colabo-
^ora loca! del Ins t i tu to Nacional 
de Previsión Social. 
Don SaJustiano Bo laños . con bar 
^ la calle de Santa Clara, n ú m e r o 
^ haio. solicita la presencia de la 
Comisión inspectora a Ior efectos de 
'a ola-sificación correspondiente. 
K insvvectov provincial del Traba-
Jo solicita de la Delegación se le 
""nunique los acuerdos reca ídos en 
Hirión con el rég imen de .jornada 
^ fijación de Horario He apertura y 
«pr><o (j^ ]os establecimientos mer-
cantilp-s. Así se acuerda. 
Tamhi^n Hde se le digan los acuer-
^8 adaptados para las exüendedu-
^ de ja C o m o a ñ í a Arrendatar ia 
J Tabacos y dp Timbres del Esta-
J** esta localidad. Se acuerda pe-
'nforrne a los señore-s don J o s é 
piada, rfon Airustín PieTnifnies. don 
"tías Mar t ínez y don Picardo Ca-
"1n- v nn ^nsfa de él resolver por 
P̂ n DelearaHón sobre el i «•unto. 
*, Ia vez ¿ i c nue la Sociedad de 
^'neroft «La t..„7 d r l ArtH» le ha 
•'"MW'iRdo varios osff)'(b)!eC':m.iewto3 
"íaDal 
l^,f, 
""^ no cumiolf» el- descanso se-
y pide o'1" 1,1 Comisión ins-
\n •?,'a ^ve has visitas de compro-
'̂ "n a los locn.les que menciona. 
J so nenerdn. 
ja Asocioí-ión de Dependientes d 
hercio. Indust r ia y Pnima recla-Co 
^ ^evamente el cumplimiento de 
^"^nada mercantil por los gremios 
, ^'^amarinos, comestibles v simi-
1^.^' insiste en los extremos con-
f0S en su cnmun,'oación del 26 
j0 ^ e r o , advirtiendo que es en 
e£tablecimientos mixtos llama-
dos cafetines económicos donde me-
nos se observa la ley. 
Se acuerda dirigirse a los gremios 
qaie integran la Federac ió i j Un ión 
C á n t a b r a Comercial, para que i n -
mediatamente estaElezcan la jorna-
da de ocho horas para toda la de-
pendencia mercantil , a t en i éndose a 
las sanciones oportunas los que de-
jaran incumplido este deber, que es 
ley desde el Tb de enero de 1920. 
La Unión C á n t a b r a Comercial re-
nuncia a informar sobre la clasifi-
ción de establecimientos, o pin and i 
que debe hacerlo la Delegación del 
Trabajo, pues para éllo e s t á debi-
damente c í ipaci tada . 
Se lee el dictamen de la ponencia 
nombrada para estudiar la clasifica-
ción, en el que dice que. d e s p u é s 
de examinadas las solicitudes de los 
ciento siete industriadles que han he-
cho la pet ic ión, la ponencia estima 
que las Comisiones inspectoras sri 
ren las visitas para recoger los da-
tos necesarios al fin de efectuar una 
acertada clasificación. Se acuerda 
q v f en un plazo de t re inta días las 
referidas Comisiones realicen su la-
bor inspectora a los establecimien-
tos en general y, en particular, a 
los que tienen solicitada la excep-
ción. 
Mul t a s : tres apercibimientos de 
jornada mercantil , uno de descanso 
dominicail y tres sanciones por rein-
cidenicia. 
Y no habiendo m á s asuntos de que 
tratar , se l evan tó la sesión. 
Notas palatinas 
Un aniversario. 
M A D R I D , 29.—Con motivo de ce-
lebrarse ©1 aniversario de !a crea 
ción del Ins t i tu to de la Guardia ci-
v i l , da hoy guardia en Palacio la 
B e n e m é r i t a . 
L a Guardia c ivi l ha obsequiado 
a ambas- Reinas fcon unas preciosas 
cestas de flores y respetuosa dedi-
catoria. 
De visitas. 
L a Reina doña Victor ia , acompa-
ñ a d a de la duquesa de San Carlos, 
comulgó esta m a ñ a n a en los Luises. 
D e s p u é s marcharon, a c o m p a ñ a d a s 
de la infanta doña Beatriz, a visi-
tar el Hospital de San J o s é y Santa 
Adela. 
E n estado satisfactorio. 
Su Majestad el Rey se halla ya en 
estado satisfactorio y va recuperan-
do parte del peso perdido. 
L f a B u e n j u g a d o r 
d e a j e d r e z 
es el organismo. Lleva sus fuerzas de 
defensa alá donde amenaza el peligro. 
Así, por ejemplo, las Tabletas "iSayel»" de 
Aspirina, desleídas en agua, son dirigidas 
inmediatamente hacia el estómago, intes-
tino y aparato circulatorio y precisamente 
a las regiones donde el reumatismo, la gota, la 
ciática y las neuralgias reclaman auxilio inmediato. 
Exija Vd, las legítimas Tabletas "(Boytf," ¿ t 
Aspirina que se reconocen por 
l a f a j i t a encarnada y l a c ruz ff(Biayshl*\ 





El piasailo jueves z a r p ó ele n ú e s - -
t ro puerto con di'í'eccióai a Inglat-?-
rra, e.t vaipolr «CaTuta.bnu.». de esta 
in.at;ríc.uila, maTOludo por el compe-
tente c a p i t á n don J t ó ú s Ponga. 
Sü.r(prendi d o por un fnnoso tem-
¡poiial, a cien mi l l a s de l a costa, su 
o f . ' 'Miad se vió " . —~re. 
fcar a Sanlaindcr por aieuuzuir el 
tem po-ral prnai^rc iom o* v io len t í s i -
mas. 
El ((Oantabria.) oni ró en l a ma-
ñ a m i de ayer en nuestro puerto coíi 
a varí as afortunad;! monte no de 
.-'iilfruoión. 
La p o l í t i c a y los p rob lemas nacionales . 
La "Gaceta" 
L a ¡(Gaceta». 
M A D R I D , 28.—Entre las disposi-
cdonefe que publica este per iódico , 
figuran las aiguientas:. 
Decreto-loy derogando el a r t ú n 1 ) 
tercero de k i ley de En.sancbe de l'G 
de juliio de 1892, y sus concardan-
tes de la misma ley, a s í como el 
Reglamento de 31 de mayo de 1893 
en cuantío determina dielio a r t í cu lo 
de qaiie l>o)3 en saaicbesi e s t é n divididos 
en zonas con •cuentas separa/das 
para cada una, pudiendo los Ayup-
tamientos cuyos ensanciies se i-ijan 
ipoir l a expreisada ley, acordar se-
g ú n lo estianen conveniente, l a con-
t i n u a c i ó n de la d iv i s ión que tengan 
eistablecida o la uni f icac ión de la? 
zonas. 
Deioralío decidiieudo a favor del 
minis te r io de l a Guerra el conflicto 
negativo planteado entire dicho m i -
nisteiuo y el íle Fomento Sto&fce aibeir 
no de indonmizaciones d é v e n ^ á d á s 
ipoo* el geneaial de br igada don An-
ton io Piocha, que fo rmó parte como 
lingeniaro diirector de las Obras del 
Pueirto de Ceuta. 
Nombrando a don Francisco Sfll-
r i l ío direotor del Ins t i tu to Técni'-'O 
de. oomprobacióai . 
Di^poníeindo que mientras :efl mi 
nis t ro de la Gobernac ión lo consi-
dera con ven ¡•ente, .«iinuitfa.ir'O aqu.vi 
don el director genciail de Sanidad. 
Di sipón iiendo que todos los viajes 
colectivos de p r á c t i c a s o estudios en 
el extranjer.) que en lo sucesivo «e 
organicen por diferentes In&1Ltiic¡o 
rúes p e d a g ó g i c a s dependientes del 
Estado e in£ipeocion.adaiS por éste , 
ílebeirán sejr previamente í iutor iza-
das pcir el minisitro o de.pa'rt.amcrifo 
corresipond iien te. 
Autor izando la l ibre expor t ac ión 
de 40.000 toneladas de patata tem 
p rana a m p ü a b l e s a oO.OOO si la im-
iportancia de la cesecba, y necesidn-
pdies diel conigumo in)^cional p-'inni-
tiiesen, y disponiendo que el plazo 
de dicha expor t ac ión termine en t i 
de agcistio p r ó x i m o . 
Disiponiendo que a pairtiir del p iú 
xirao ejercicio de 1928, 'Las Ivquida-
piones imponiblns de c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t a r i a l urbana cerrespondientes 
a los Municipios que, t r ibutando en 
el r ég imen del cupo, dejen de siu-
flrir las penailidades progresivas por 
fa l ta de p r e f e n t a c i ó n de sus efegi 3 
t ros fi.scal'Gis de edificias y s la i r^ , 
sean reca.rgacLos en un 25 p o í 100 
en sus t i t uc ión de aquellas penab-
dades. 
Noanhrando urna Comis ión que 
proceda a revisar las disposiciones 
dictadlas en l a mater ia referente a 
los enterramientos en los cemente-
ir ios de Madr id , y proponiendo al 
Oabiemo las noimias que en lo su,-
ceisiivo dieíban fijanse pa.ra evitar 
tuestionos que con har ta frecuen-
cia vienen s u s c i t á n d o s e . 
Pres idi i rá dicha Comisión ©1 d i -
rector dé Sanidad, formando par*-; 
de ella autoridades y representa-
ciones. 
Real orden Telaitiva a la t r ibuta-
c ión de los médi.ccis en el sentido 
de que para el pago de t r ibuto se-
g ú n ol r é g i m e n de cupo que hayan 
adaptado al darse de alta d e s p u é s 
de reiparthdo a q u é l , se les sef ia la tó 
l a cuota media que resulte de d iv i -
d i r dicho cupo por el n ú m e r o do 
méd icos , entre los cuales se Im re 
par t ido, pero sin que exceda dicha 
cuota de l a determinada en l a ta-
r i f a segunda en l a base de pobla-
ción mayor donde el profesional 
lejerza, rigiendo para quienes t r i -
buten por cuota de t a r i f a como pa-
ra los d e m á s r o í e s á e n a t e s del régi-
men general establecido. 
Manifestaciones d«l presidente. 
A las doce llegó a Palacio el pra-
sáden te del Consejo, que vestúi de 
paisano y no llevaba vendaje. 
El general Piriano de Rivera sa l ió 
del regio Alcáza r a La una ninios 
veinte, manifes í -ando que el Rey 
estaba m u y mejorado, 
j —Va meJtTán.dose algo del peso 
que ha perdido. Yo le he dejado 
muchos decretos para que los vaya 
viendo. No tienen gran impor tan-
cia. 
Le he podido ((placet»—agregó— 
para nuestro min i s t ro en Venezuela. 
El d í a 30—cont inuó diciendo— 
llega a Madr id el nuevo min i s t ro 
de I t a l i a . 
Le d i t a m b i é n cuenta de lo suce-
dido en Marruecos, en el l ími te dr-
Deni Zerual y Tngsut, p e q u e ñ o s po-
blador que se levantaron en armas 
contra la firacaión i n d í g e n a que te-
nenias allí . 
Han salido varias calumnas para 
castigarlos. E l poblado de los re-
beldes se encuentra, en las inmn-
diaciones de la zona francesa y d>" 
la nuestra. 
Es una mancliia que dejamos 
desarmar, tanto los franceses como 
los españoles , y ahora se ha decía 
irado en r e b e l d í a . 
T e r m i n ó mianifeslando el prosi-
dente del Consejo que se d i r ig ía 
desde Palacio ni minister io de Es 
tado para despachar. 
Completamente restablecido. 
E l general Pruno de Rivera, que 
Se ba i la y a cempiotamiente resta-
blecido de su lesión ha reanudado 
ya su v ida acostumbrada. 
Ayer oyó misa en el min is te r io de 
l a •Guerra, luego rec ib ió a l embaja-
dor de 'la Argent ina , despachando 
con los sieiffores Gastedo y Baba-
monde. 
Déápttéá a lmorzó con los genera 
les Jordana y 'Sonsa. 
Per la tardi ' dió un ligero pase) 
por l a poblac ión . 
Despacho del presidente. 
•El g'cnera'l P r imo de Rivera pas^ 
Ja tarde en su despacho del minis-
terio de la Guerra, donde radbio a 
lo® aviadlolres die l a escuadrilla «'U-
l á n t i d a » , '(rué iban a c o m p a ñ a d o s 
por el coronel K inde l án . 
D e s p u é s conferenció con el conde 
Víidla, agregado comercial de la 
Embajada de I t a l i a en M a d r i d . 
A ' con t inuac ión recibió la visi ta 
de una Comisión de representan le 
de Asturias, presididos por el go 
bernador c iv i l de Oviedo, que han 
venido a gcistioniar 'asuntos de inte-
r é s local. 
T a m b i é n recibió al señor Casío-
do, con Ti q u » d e s p a c h ó , y al con-
t r a lmi ran te G a r c í a Vclázquez, jefe 
de 'la escuadra e s p a ñ o l a del Norte 
de Afr ica , el cual iba a despeáiT:?? 
del jefe del Gabierno porque mar-
cha a incorpiorairse -a su destino. 
Nuevo caballero. 
En la. iglesia diel Carmen se ha 
verificado, 'a las cuatro de l a tarde, 
la cerénioñia de árftíftr caiiallcro de 
fiei'écáís 11 r t i i i i is t r . i fie Ins-l.rucción 
})úbLica. 
I/í a p a d r i n ó el conde de CedÚlq 
y asistieron los ministros de l a Go 
b e m a c i ó n , Justicia, Mar ina y otras 
peronaMd ades. 
Periódico renovado. 
.«Heraldo do Madridi) a p a r e c i ó 
hoy coaíipleitamonlo renovado. 
Dicho poiniódico lia. cambiado el 
formato, que es .allKira cinnio ol d i 
«La. Vanguai rd ia» , de Rarcolona. 
-Publica 16 p á g i n a s , dispone M 
"\¡\-y?)% coLaboraici^ón y táexbe am-
pl i tud de informaciones. 
Director de la Gota de t e d i e 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho 
Burgos, 7 (de n a 1).-Teléfono í*o-0fl 
L a í i e s t a de los t o r o s . 
grandes faenas 
la plaza de Valencia 
En Madrid. 
M A D R I D , 28.—-Se ce lebró la novi-
llada anunciada, l id iándose reses de 
Vi l la r roe l , que cumplieron. 
Pastoret estuvo desacertado en 
sus dos toros, pinchando varias ve-
ces. Oyó pitos. 
Pepito Iglesias estuvo bien, ma-
tando con habil idad. 
Romero Freg, vailiente; pero sin 
suerte a] borir . En su primero escu-
chó un aviso. 
En Valencia. 
V A L E N C I A , 28.—Los novillos de 
Santa Coloma, lidiados ayer, fueron 
superiores. 
Paco Navarro, aceptable en su pr i -
mero y mal en el otro. Bronca. 
Vicente Barrera, superior en su 
primero, al que hizo una faena de 
muleta enorme, sonando la mús ica 
en su honor. 
Entrando a matar bien dió una 
buena estocada, cortando las dos 
orejas. 
En el quinto volvió a lucirse eu 
quites. 
Con la muleta a rmó una verdade-
ra revolución, dando pases de pe-
cho, por alto, de rodillas, etc., acom-
p a ñ a d o de la música . 
Con el estoque, regular. 
Francisco Pcrlacia no hizo nada 
de part icular con la muleta en su 
primero ; en cambio en el ú l t imo se 
d e s t a p ó con una faena colosal, 
aguantando enormemente las t á f a i -
cadas del bicho y oyendo la música . 
Con el estoque, regular. 
En Castellón. 
C A S T E L L O N . 28. — Novil los de 
d o ñ a Carmen de Federico, bravos. 
Fé l ix Rodr íguez tuvo una gran 
tarde, toreando colosalmente, hacien-
do faenas enormes y matando con 
brevedad. F u é ovacionado y corte 
las orejas de sus dos bichos. 
Enrique Torres, bien en el segun-
do v superior en el quinto. Ovación 
y oreja. 
Cardona, m"v bien en sus dos to-
ros. Ovacionado. 
En Zaragoza. 
Z A R A G O Z A , 28.—Se l idiaron dos 
toros de Bueno, para el rejoneador 
Gaspar Ezquerdo, y seis, de la v iu-
da de Concha v Sierra, Pera T c n á s 
J iménez , G i l Tovar y Carlos Sus-
soni. 
Ezquerdo estuvo desgraciado en 
sus dos toros. 
J i m é n e z , valiente y voluntarioso. 
Tovar. medroso y desconfiado to 
da la tarde. 
SuSsoni, aná t i co y movido. 
E n Barcelona. 
B A R C E L O N A , 28.—Reses de Bar-
to lomé, que salieron regalares. E l 
primero fué fogueado. 
Julio Mendoza valiente y afortu-
nado. 
Gitani l lo de Tr iana bien en su pr i -
mero y pesado en el otro. 
Pinturas, que debutaba, causó bue-
na impres ión , gustando su labor. 
de buena calidad y económica., 
Asociación Provincial de Ganaderos.. 
C V . S o l í s C ^ g l g a l 
V I A S U R I N A R I A S , SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la ble-
norragia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2. 
SAN JOSE, 11. H O T E L . - T e l . 2228 
Junta de las Obras 
del Puerto. 
Bajo ' la presidencia de don Mo-
desto P iñe i ro y con asistencia de 
los señores *vocai!es don Anton io 
Btuidobro, don Eduardo P é r e z del 
Molino y don Miguel López D ó r i g a , 
los cuatro representantes de la Cá-
mara de Comercio, don Alber to Ló-
pez Argüe l lo , presidente de la D i -
pu tac ión provincial , don J o s é Mar -
r ía C a b a ñ a s , presidente de la Cá-
mara M i n e r a ; don Fernando Ba-
rreda, presidente de la C á m a r a 
A g r í c o l a ; don Clemente G. Luque-
ro, director de Sanidad M a r í t i m a ; 
don Gabriel Huidobro, ingeniero d i -
rector de las Obras, y don - Adolfo 
Nieto, alcalde del Ayuntamiento del 
Ast i l lero, ce lebró sesión semestral 
ordinaria a las cinco de la tarde 
del d ía 26 de este mes de marzo, l a 
Junta de las Obras del Puerto, en 
pleno. 
Leída la Real orden autorizando 
ad alcalde del Ayuntamiento del 
Ast i l lero para actuar como vocsl de 
la Junta, se dió por la presidencia-
poses ión de su cargo al señor Nie to , 
quien con elocuentes palabras, des-
pués de saludar a las señores voea 
les, hizo presente a la Junta el de-
seo de aquel pueblo, de que fuera-
atendido de un modo muy especial 
la conservac ión de la r ía que da ac-
ceso a los cargad' os de mineral y 
de las refinerías r n pe t ró leo encla-
vadas en e! Ast i \.svó. E l señor in-
aenirvo director le ; o n t e s t ó que aho-
ra, como siemi r \ Efi t e n d r á n ea 
cuenta las necesidades de aquellas 
r í as , cuya naverva ' ' n m e j o r a r á de 
manera patente tan pronto como se 
lleve a efecto el proyecto de draga-
do on roca, ya aprobado por la su-
perioridad, y pendiente tan solo 
.para llevarlo a efecto, de que se au-
torice se ejecución, ya solicitada 
por la Junta. 
Fué aprobado el extracto de las 
cuentas de ingresos y gastos, as í 
como la l iquidación del plan econó-
mico del semestre comprendido en-
tre 1 de ju l io y el 31 de diciembre 
de 1926, que se s o m e t e r á a.la san-
ción superior con informe favorable 
de la Junta, en unión de la Memo-
r ia sobre la ac tuac ión de la Junta y 
de la Comisión Permanente en el 
transcurso del citado ejercicio. 
El señor P é r e z dcii Molino expre-
só su deseo de que se atienda a la 
anormalidad ahora existente en el 
pet i ¡ho de derechos por ocupac ión 
con mercanc ías del Tinglado n ú m e -
ro 1. p rome t i éndo le la presidencia 
( '•aídadar su ruego al señor adminis-
trador de la Aduana. 
Por el presidente de la C á m a r a 
Aer ícola don Fernando Barreda, se 
di(') cuenta detallada a la Junta de 
las "icstiones que en nombre y por 
o,o í-'o de és ta , real izó en su viaje 
a M I r i d , cerca de los Poderes pú-
blicós, para conseguir la a p r o b a c i ó n 
de algunos proyectos en t ramita-
c ión , a c o r d á n d o s e q u é constase en 
acta el agrado con que la Corpora-
ción oyó las manifestaciones hecha1? 
por el señor Barreda. 
Gl 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 11 .—SANTANDER 
no/» 
i I b 
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Relojes de todas clases y formas* 
Teléfono, 17-02 
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s c u a r t o f i n a l i s t a s : 
nueve jugadores, logra empatar en F- C . 
Espectáculo lamentable. 
L o fué, sin duda alguna, el dado 
el doaningo en- los Campos de Sport 
¿por un buen n ú m e r o de deportistas 
m o n t a ñ e s e s . 
Para nosotros—que gozamos Jo 
una independencia absoluta, hal lán-
donos totalmente al margen de todo 
nocivo partidismo de equipos, de 
Clus y de entidades directoras del 
fú tbol regional—no tiene explica-
ción posible la act i tud s i s t emát ica , 
cruel a ratos, inhumana en ciertos 
instantes e injusta a todas luces, 
adoptada por la inmensa mayor í a 
de l público que acudió a presenciar 
ol encuentro entre los campeones de 
Cantabr ia y de Cast i l la -León. 
E l cronista puede ufanarse y ;sc 
ufana de haber expuesto públ ica-
mente su opin ión , que mantiene en 
todos sus extremos, sin quitar una 
eola t i lde. 
A l r e s e ñ a r el part ido Sporting-
HeaJ Rac ing ; perdidas con aquel 
adverso resultado las esperanzas y 
aspiraciones de la reg ión , y cuando 
«1 primero de nuestros . organismos 
futbol ís t icos no p o d í a í-eguírscle 
perjuicio alguno con nuestro crite-
r i o claro, d i á fano , sin eufemismos 
y. sáo retorcimientos de palabras 
que tendieran ' a la amino rac ión de 
g rav í s imos defectos que hasta los 
m á s obtusos a d v e r t í a n , dijimos que 
el Racing no contaba con equipo ni 
en calidad n i en cantidad. Y aun 
agregamos que el team se encuentra 
h u é r f a n o en cuanto a d i recc ión téc-
nica... y a ¡a otra dirección. 
Expuesto nuestro cri terio en esos 
"términos daros y precisos, tíááié, 
con razón , p o d r á a t r ibui r a la hu-
mi ldad de nuestra pluma el más leve 
pecado en la culpa de cuanto viene 
ocurriendo. N i por exceso n i por 
defecto, pues somos tan enemigos 
de las estridencias en el lenguaje 
como de desfigurar la verdad de Ins 
cosas, as í nuestro modo de verlas 
•rueda enajenarnos las s impa t í a s y 
l a s í a M ü M y ' ^ ^ ' q u e opinan de 
muy dist into modo. 
Siguiendo, por tanto, nuestra ha-
b i tua l norma de conducta tenemos 
que comenzar esta r e seña censuran-
do -a los que el domingo se excedie-
r o n en la ex te r io r i zac ión de su dis-
gusto, 3el que t a m b i é n nosotros 
participamos. 
E l desastre de San Mames ha si-
do aJgo que no tiene expl icac ión po-
sible, por mucho e m p e ñ o que se pon-
ga en expJicarlo. La afición, que-
b r a n t a d í s i m a ya por el empate de 
Vallf jdolid y por lo ocurrido la tar-
de del encuentro- con los gijoneses, 
ha recibido e^a copiosís ima derrota 
como un terr ible bofetón dado en 
pleno rostro de la Cantabrife depor-
t iva . Su enojo es tan grande como 
justificado. Son muchos años de es-
pera, para qué áJ cabo de ellos su 
equipo favorito, al que tanto ha ayu-
dado y por el que tantos sacrificios 
se impuso, se encuentre en peores 
condiciones que nunca. Bueno que 
no haya barro para moldear juga-
dores ; pero, caramba, si tampoco 
hay quien sepa sacar partido del 
poco y deleznable con que se cuenta 
d í g a s e con sinceridad y en alta voz, 
para que todos sepan a qué atener-
se. 
De aqu í parte e] m a l : de los pro-
cedimientos. Inadecuados los que 
emplean los de arriba y más inade-
cuados aún los que el domingo em-
plearon los de abajo. Así no se va 
derecho m á s que a una cosa sola: a 
destruir lo existente. Y si tal fuera 
el fin que se persigue, t a m b i é n se r í a 
recmsable el procedimiento. Pasa-
mos por que ail equipo se le hubiera 
recibido hostilmente al saltar al 
campo; pero d e s p u é s , no. E l silen-
cio hubiera sido cien veces m á s elo-
cuente que aquella insistencia en la 
gr i ta , reveladora de unos sentimien-
tos no muy humanos que acabaron 
por donde forzosa y necesariamente 
t e n í a n que acabar: desmoralizando 
a los racinguistas con enorme be 
neficio de sus contrarios, que apro-
v e c h á n d o s e del desconcierto que re í 
naba a ú l t ima hora, y al calor y ba-
jo eJ amparo de las enardecedor-is 
palabras : «Hala , muchachos! ¡ H a -
la , muchachos!, consiguieron apun-
tarse dos goals cuando m á s conven-
cidos estaban de la apilaslante vic-
tor ia de sus enemigos. 
A d e m á s se comet ió una imperdo-
nable injusticia. Si al maiestar exis-
tente nos ha llevado el 11 a 1 de B i l -
bao, en aquellas persistentes pitas, 
011 aquella luir la , en aquella chaco-
ta , no debieron ser incluidos ni Gó-
iiiez Accboi u i Chaves, n i To rón , ni 
D E L P A R T I D O R E A L UNIOM D E V A L L A D O L l D - R A C I N G G L U 3 . — U n chirt de Chaves, detenido 
por el portero vallisoletana, y Gómez Acebo al remate.—Interesante iromcnto en que Oscar logra un goal 
de cabeza, rematando un centro de Torón. (Fj ipa Alejandro.) 
1 -zz.-ríiz^-rvuaam:-*»!*-—u-
Aldama, que no part iciparon en el j rón , que env ía otro centro suave y 
match de San M a m é s y q u é a pesar | que Chaves se encarga de rematar. 
de ello tuvieron que sufrir paciente-
mente el malí humor do los especta-
dores, que no estaban el domingo 
para distinciones de esa n i de ningu-
na otra clase. 
i Boni to juicio h a b r á n formado de 
nosotros los realunionistas y los fo-
rasteros que presenciaron tan revuel-
to match!. . . 00 
Les racinguistas ganaron el 
partido por seis tantos a 
dos. 
No nos quedan n i t iempo n i humor 
para entrar en detalles de jo que 
fué el encuentro del Sardinero. 
Sólo diremos que al equipo de Va-
l ladol id le falta mucho para poder 
codearse con teams como e] Racing 
Club, pese a lo bajo de sus ind iv i -
dualidades y de su conjunto. 
En l a Reail Un ión formaron va-
rios reservas, no pudiendo alinearse 
ni Chuchi Pombo n i Salvadores. 
P i p i Pombo y Foyaca son unos me-
dios aceptables y eh el equipo des-
laca la pequeña figura de Menta l -
b á n , que fué el mejor equipier so-
bre el terreno. Los d e m á s , discretos. 
Cuando í inal izaba la lucha con dos 
A los tres minutos de comenzada 
la segunda mi tad A m ó s recoge el es-
teri:-o y como se encuentra, imposi-
bi l i tado lo pasa hacia a t r á s y Gó-
mez Acebo se apunta el cuarto tan 
to de un chnt con la izquierda fuer-
te y coilocadísimo. 
A los veinte minutos Prieto man-
da la pelota a Torón , quien centra, 
recogiendo Oscar de cabeza en el 
momento mismo en que sale el me-
ta de Val ladol id . Quinto tanto. 
Y a los veinticinco minutos Torón,, 
p r e p a r á n d o s e lo indecible, fusila c! 
sexto y úl t imo goal de los racinguis-
tas. 
Queremos hacer constar que el 
extremo derecha del equipo casero 
jugó sin estar curado de la herida 
que sufre y que muy pocos minuto? 
d e s p u é s de empezadn el partido 
Amós fué lesionado, teniendo que. 
retirarse, para salir de nuevo sin 
que pudiera hacer nada y v iéndose 
obligado en .la segunda parte a de-
jar vacante su puesto. 
También es forzoso decir que al 
iniciarse un ligero dominio del Real 
Un ión , en \ m postrimer/as del 
jugadores menos el Racing y apla- eI R a ^ i i g contaba sólo con 
nados los otros nueve , ante la p r e - | mieve jugadovos, p u e s N a v e d a se 
sión que el públ ico ejercía en su 
án imo , el delantero centro consigue 
el pr imer tanto, obteniendo luego el 
segundo M o n t a l b á n en un avance 
pei-sonalísimo y sin que nadie hicie-
ra nada por detenerle en su veloz 
carrera. 
Los seis goals que se a p u n t ó el 
Real Racing marcaron de la si 
guiente manera : 
A los doce minutos del primer 
tiempo, Gómez Acebo pasa a Oscar, 
quien no logra recoger la pelota. 
Torón, bien colocado, centra snave 
y Chaves, que fué anteayer la opor-
tunidad hecha carne, r e m a t ó ha l lán 
do se en pleno off-side. 
Nueve minutos más, t a r d e . ' G ó m e z 
Acebo hace otro pase a Oscar y és-
te, desde lejos y eimpleaúdo mucho 
tiempo en la p r e p a r a c i ó n , arrea' un 
cañonazo de esos que tan legít una 
fama le hicieron conquistar. 
A los cuatro minutos nuestro de-
lantero centro dibuja un pase a To-
res in t ió deil golpe que tiene en la 
rodi l la y tuvo que ausentarse por 
algunos momentos. 
Del á r b i t r o diremos ún icamen te 
que no demos t ró poseer grandes co-
nocimientos, e scapándose lo diversas 
faltas y penando otras equivocada-. 
mente. Pero como ello no influyó en 
la marcha del encuentro y hubo i m -
parcialidad, aunque no siempre fue-
ra él quien arbitrase, calificaremos 
de m a í a la labor del señor Garc ía 
P é r e z , a quien ayudaron bien Ba'-
b á s y Posada. 
PACO M O N T A N E R 
Por su agradable sabor puede de-
cirse do las P A S T I L L A S CRESPO, 
para la tos, que curan deleitando. 
2 pesetas caja. 
La Roa! Sociedad Gimnás t ica , 
c!tí Torrelavega, y e| Depor-
t ivo Español , de Valladolid, 
empatan a uno después do re-
ñ ida lucha. 
A posar del mal tiempo que he-
mos temido en la importante pobla-
ción castellana y a pesar de los con-
Irntiempos habidos durante el par-
t ido, en el que la mala suerte per-
ídjiuió e) once g imnás t i co , venimos 
altamente-.sa-í isrechos Je la jnr!r,Vd \, 
p i rque Ja. G imnás t i ca ha demostra-
do una vez m á s su elevada m o v í ! 
deportiva, su amor propio, su forta-
leza y su tesón en no sucumbir aun 
luchando con la desventaja del nú-
mero de qquípiers . Si unimos a es-
to la disciplina que hemos observa-
do en el equipo torrelaveguense, de-
bemos repetir que tenemos motivos 
para estar satisfechos de la labor 
llevada a cabo por los subeampeo-
nos de Cantabria. 
Y vamos a decir aluo de lo que fué 
el partido celebrado en el campo 
oue el Club Españo l tiene en L a 
Victoria ' ; poco puede ser, porqaxe 
dado el estado del terreno, que con 
sus enormes charcos y pegajoso ba-
r ro para cualquier cosa estaba a pro-
pós i to menos para jugar al fútbol. 
Con fuerte vendaval, frío intenso 
y regular concurrencia comenzó e! 
encuentro. A l salir los subeampeo-
T í ñ a s e ns ted m i s m a s í i s t r a -
jes con los acred i tados 
y l a q u e d a r á n como nuevos . 
E s lo mejor p a r a t e ñ i r en 
c a s a . 
N O V E D A D 
en 
Pídase en todas las droguerías 
nes castellanos y c á n t a b r o s al cam-
po fueron muy aplaudidos. 
Seguidamente aparece el á r b i t r o 
m o n t a ñ é s señor S imón , a quien 
a c o m p a ñ a n los liniers del Colegio 
castellano seño re s Areces y Carta-
gena. 
Elige terreno el E s p a ñ o l y , como 
es natural , lo hacen a favor de vien-
to. Estos comienzan jugando con 
gran ímpe tu y alentados por el pú-
blico incondicional, que convierte 
aquel lugar en una casa de locos 
con gritos desaforados que no tie-
nen justificación deportiva, porque 
bien e s t á animar a los favoritos, pe-
ro meterse con los jugadores y con 
el á r b i t r o sin motivos para ello... 
Los jugadores de nno y otro ban-
do se esfuerzan inú l i lmen le en dar 
al ba lón lina di rección deseada, por-
que las pozas y el barro desbaratan 
todas las combinaciones; así es que 
•los e spaño l i s t a s , con la ayuda del 
viento, pudieron acercarse m á s v.e-
ces a la meta de Sáiz , pero como 
Enrique tuvo una de las mejores ac-
tuaciones que le hemos conocido, re-
chazó diversos t iros que Pachico y 
Zor rozúa prodigaron con gran maes-
t r í a . 
A los diez minutos de juego Ga-
rrote t i r a un córner , que fué débi l -
mente rechazado por los torrelave-
guenses recoge el ba lón M ú g i c a y 
Zorrozúa remata de cabeza admira-
blemente, consiguiendo e] primero y 
único goal para el Espafiol imposi-
ble de parar. 
El tanto es ovacionado, y desde 
este momento el juego se hace bas-
tante duro. 
A l dar una cabeza S a ñ u d o y Gran-
da sufren encontronazo, quedando t i 
primero ligeramente conmocionado : 
Sañudo pretende seguir actuando, 
pero ello es imposiNc y entre varios 
c o m p a ñ e r o s le llevan a la caseta. 
E l E s p a ñ o l , favorecido por ed vien-
to y por la ci isórdocedora g r i t e r í a de 
su públ ico, ataca de firme, pero los 
g imnás t i cos se crecen y hacen una 
defensa " enorme. 
A los diez y nueve minutos He-
r í s , por evitar un gon] srcuro, t ra ta 
de arrebatar con valent ía el ba lón 
a Pachico, recibiendo de és te una 
patada en la pierna derecha que le 
imposibi l i ta de seguir jugando. 
Lccube, resentido de una disten-
sión sufrida en Vi'go, sin in te r io r qíie 
le ayude y con Granda al lado, que 
no le deja en toda la tarde, se ve 
imposibil i tado para actuar como él 
sabe: a?i. pur.s, el once g imnás t i co 
quedó reducido a ocho jugadores há-
b i l - ; , pero fueron ocho leones quo 
resistieron las acometidas del contra-
r io con elevada moral , ejemplar va-
len t ía y pasmosa serenidad ; gracia.a 
a ello no marcaron m á s goals duran-
te este primer tiempo los subeam-
peones caslellanost, quienes tuvieron 
a su favor dos saques de esquina por 
uno la Gimnás t i ca . 
duro, aunque reglamentario. Se veñ 
que los e s p a ñ o l i s t a s estaban deiidi. 
dos a ganar ej partido a toda costil 1 
y no sólo no lo consiguieron, sin' 
que a ú l t ima hora pudieron perde,-
porque la Gimná»t ica en miiofr/J 
momentos les aco r ra ló , pero .. 
los subeampeones castellanos se p». 
«ieron todos en la puerta, allí eri 
materialmente imposible meter un 
goal, hasta que a los treinta y .¡n ' 
minutos de juego G r ú e pasó a 
be, és te se interna un poco, oentifa 
y Clemente remata, marcando el go.j 
del empate. 
Los vallisoletanos hacen un esfuor. 
zo supremo y llegan hasta Sáiz, pg. 
ro Enrique, sin fijarse en que j , , , , . 
alfombra tiene un barr izal , se tirai 
al ba lón con verdadero arrojo y allí, 
sujetando al esférico y aguantandíl 
las brutales acometidas de los de-
lanteros, estuvo el guardanicTa cán-
tabro hasta que Simón pi tó , natu-
ralmente, los diversos fauts de va-
rios e spaño l i s t a s , que sin duda en 
esc momento olvidaron lo que había 
ocurrido a un portero recienteirietf 
te en P a r í s jugando con el equipé 
suizo. 
Salvo és t a escapada de las huestes 
de A n t ó n y otras dos o tres nvh, ol 
dominio de los g imnás t i cos fué ab 
soluto, no marcando en las postrime-
r í a s del encuentro el goal de la vic-
to r i a por verdadera mala sueite y 
por la buena labor de Garc ía , quo 
p a r ó mucho, y así t e r m i n ó este se-
gundo tiempo, durante el cual tira-
ron los torrelaveguenses cuatro cór-
ners por cero sus contrarios. 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
Seguida MmzU - Teléí- 2699 • SANTANDER 
La segunda, fase del part ido fué 
completamente favorable para los 
c á n l a b r o s . no obstante la -falta de 
Sañudo , de l le ras (que volvió a sa-
l i r , pero apenas pudo hacer nada) y 
de Lecube, que no podía n i t i r a r los 
cÓrners. 
Durante c&fós cuarenta y cinco 
minutos el juego fué marcadamente 
a plazos y al contado. 
Marcas P .ABAT. W O X D E R > 
D A I N T Y , ' e t c é t e r a , a precios mé-
licos. Se garantizan por dos años 
los roces y se cambian gratis. 
Representante en la provincia: 
Don J U L I O L A N T I N , on Barreda. 
(Torrelavega). 
l u j o & a s u p e r p r o d u c c i ó n , e n l a q u e 
e x q u i s i t a y b e i l a c o m o s i e m p r e , l u c e a m á s d e BU t a l e n t o 
d e a r t i s t a , n u m e r o s a s t o i l e t t e s , d e m o s t r á n d o n o s to q u e 
i n í i u y e i a e l e g a n c i a e n é l s e x o m a s c u l i n o . 
Y a hemos dicho algo de este par-
t ido, que de fútbol tuvo bien poco, 
pero s i rvió , en cambio, para apre-
ciar varias cosas. 
Primera.—Que el equipo subcaip 
peón de Cantabria ha demostrado 
una vez m á s su buena moral y su 
fortaleza, no a m i l a n á n d o s e al jugar 
entre agua y barro, en campo fo-
rastero y .con ocho o nueve jugado-
res ; creemos que si el domingo que-
da el equipo reducido a cinco equi-
piers, estos cinco son lo suficiente 
para no dejarse ganar n i para asus-
tarse de aquel públ ico que, salvo 
honrosas excepciones, no tiene no-
ción de fútbol n i ' sabe guardar las 
debidas consideraciones a quienes 
defienden los colores de una regió? 
con coraje, sí, pero noblemente; y 
decimos esto doloridos por habei" 
presenciado cómo se insultaba a un 
á r b i t r o . al s e ñ o r S imón, que. a nuíil 
t ro inicio, hizo un arbitraje tüoaé 
lo . y cómo al salir el equipo tpw$ 
laveguense en d coche del hotel fue 
apedreado-por .muclios chicos, y 8 $ 
nos mal qne in tervinieron a tiemHÓ 
algunos aficionados de la tienuca, 
evitando con ello un serio incidente. 
Segunda.—Que el equipo EspaSol 
tuvo una ac tuac ión buena ; jugó 
gran entusiasmo todo el partido, a's-
t a c á n d o s e •mucho TViohico, Garría. 
Gran da y Zor rozúa . 
T-ercéra.—Que el campo de la 
tor ia c-stá bien situado y es bueno, 
siendo lamentable que el estado tic. 
terreno no. diera ocasión a los equi-
pos de desarrollar jugadas precisas. 
Los mejores de los mejores. 
E l mejor de los ve in t idós jugado-
res fuó O r ú e , que hizo enorme 
b o r ; a óste le siguieron en ínclitos 
O l r r^n te , . que hizp ,de."interior, de. 
medio y de defensa en ocasiones 
de spués Sáiz, que tuvo una de ?• 
lias tardes que. tanta fama le tbe' 
ron ; y luego Perujo, Mendaro y R0' 
bledo. Capillas y Merino cumplierQ^ 
y Lecube, medio imposibil i tado, con-
s igu ió con su centro que CleracQ'0 
empatara. 
Del E s p a ñ o l , todos jugaron b r a ^ 
mente, en ocasiones con d e m a s í a ^ 
violencia, y ya hemos dicho qioé 5 
destacaron ostensiblemente Pachico» 
Ga rc í a , Granda y Zor rozúa . Antón.-
algo sucio y pesado. 
El á r b i t r o . 
E l señor S imón hizo un aíbitíf* 
modelo. Mucha vista, serenidad-
energ ía , imparcial idad y colocad00 
fueron sus c a r a c t e r í s t i c a s , . . 
Este colegiado c á n t a b r o fue 
citado ñor los verdadero? intelig® 
tes vallisoletanos y cán t ab ros , en^-
los que cóntamoV a jugadores 
ambos Clubs, á r b i t r o s y federativa 
El público. ¿ 
Si el referee hubiese tenido O1 
c a s t i c á r con un penalty a ios 
ño l í s tas no sabemos qué le •V1 
ocurrido en el cantpo de la . $ 
Allí todo e s t á mal o todo _ ^ 
b i e n ; con decir que es el 1,! V . ) 
(hablando en t é r m i n o s generé'16 M 
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, jjjúllón y más inconsecuente que 
conocido e s t á dicho todo. 
y» se 1° dijimos a dos buenos 
Vos y paisanos que presenciaron 
^ nos0*'ros eí enclK,ntl0: Mucho 
"éis (llie 'a'301'3,1" dentro de la Fc-
^ ^ i ó n Castellana y en la Prensa 
^ jr haciendo comprender a esta 
jón jo que les falta de saber en 
^mP a '"1'l<>^ ^ educac ión deporti-
1 se relieve, porque í e s de tan mal 
, oir en los campos ciertas in -f>!incÍas! f f , . 
.Que pregunten a referees, juga-
L , delegados y federativos caste-
cómo fué e] públ ico del Ma-
llanos cuando ellos estuvieron en 
ciudad. 
a|ino?-s'ones. 
Kpaflol.—Garoía, P e p í n , Pasave, 
¿fcfifai. Antón , Granda. Oarrote, 
f¿j Zoirozi'.a. Pachico. Mágica . 
Ip jmst ica .—Sáiz . Mendaro, Pe-
. RoWeiIo, Heras, Orúe , Lecnbe, 
Máo, Capillas, Olemente, Merino, 
'^y -qradecidos. 
^ petamos, por sus atenciones du-
^fe nuestra breve estancia en Va-
l^oliíl- del Pederativo señor He-
p;; arbitro del-Colegio de Castilla 
fafa Fe rnández y de] redactor de-
porl1-"' 
Coftac C O M E N D A D O R 
Es0 es afición! 
m centenar de aficionados torre-
^guenses estuvieron el domingo 
p l l ado l id y todos vuelven encan-
î g de la ac tuac ión de] equipo que, 
representado por el directivo y jo 
ien ahogado don R a m ó n Mendaro, 
durante su estancia en la capí-
castellana un conjunto de caba-
llerosos deportistas. 
Lo único lamentable de veras han 
,¡¿0 las lesiones sufridas por H é r a s 
Jañudo . 
Jíucho celebraremos que se mejo-
pronto. 
Y O N K . 
En V?íladoiid. 
Entre los numerosos deiwrtistas 
une fueron a esta capital con mot i -
dr] partido que dejamos reseña-
vimos ail presidente de la Fede-
r'n C á n t a b r a , señor Elizondo ; al 
secretario de la misma, señor Bola-
iof y a] arbitro colegiado señor Ro-
;uez. 
Partidos amistosos. 
En Guarnizo jugaron anteayer un 
partido amistoso ed Dar ing Club y 
la Cultural. 
Los ci t l tural is tás vencieron por seis 
cero. 
* * * 
El Olub Deportivo Cantabria y el 
Indcpendionte de Cayón empataron 
i dos tantos en terrenos del úl t imo 
k dichos Clubs. / 
EN R E I N O S A 
pse, 3.—Reinosa F. C , 1. 
Hada mucho tiempo que no pre-
íenciáhamos un part ido de foot-bail 
en ésta, y ayer, domingo, en los 
campos de San Francisco, con un 
tiempo desagradable y el piso lleno 
áe apna, dió comienzo el espec tácu-
lo, e] partido amistoso. 
En el Reinosa al inearon: 
Genaro 
S a ñ u d o , Morante 
Herrero, Venancio, Angeli to 
Castro, Agapito, Bégil , H e r n á n d e z , 
[Juan José . 
En e] Eclipse: 
Crespo 
Traba, Rafael 
Santiago, Obolo, Saavedra 
A,onso, Gacituaga, Carral, Urugua-
[yo, E. B . 
quince minutos primeros do-
'ia e] Reinosa; pero pronto se 
^ en éstos falta de entrenamiento, 
desde la temporada pasada de 
^neonato no han vuelto a ocupar-
56 ̂ 1 balón. Ya p re sen t í amos , por 
A A 
Trajes de agua, delantales de lava-
b o ; toldos para ferrocarrileB, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
^ ancho; efectos navales, etc. 
WAN DE B I L B A O Y GOYOAGA 
Deiisío (Viecaya)-Teléfono 5-90 
N o se h a 
p e r d i d o todo , 
pues t o d a v í a le 
queda a usted 
el 
toNo PINEDO 
le permitirá recobrar sus 
J:nergías, su a l e g r í a de otro 
eciPo, su s a t i s f a c c i ó n por 
vivir. 
V l N O P I N E D O 
No lo olvide. 
| lo tanto, jo que iba a pasar; ningu-
na cosa exoopcional. Venancio úni-
camente se d is t inguió . Este equipier 
es hoy uno de Jos primeros de la 
sección Cantahiia , puede presentar-
se en cualquier paite y siempre sal-
d r á airoso de, su empresa, dejando 
en muy buen lugar el pabe l lón rei-
nosano. Bs incansable, científico y 
noble, cpie es como debe ser todo 
jugador. 
üaajlbiéq trabajaron muy bien An-
gelito y Herrero, y en la defensa 
Morante con bastante brusquedad, 
que no me parece bien en part ido 
amistoso. 
En el segundo tiempo fué un con-
tinuo dominio de los eclipsistas, que 
no por estar en campo ajeno dejan 
de lograr sus bril lantes triunfos. Se 
des tacó Cholo, que hizo buenas ju 
gadas: en una de ellas vimos un 
fuerte chut que e] portero reinosano 
no pudo evitar. Val ió a los santan 
derinos el desempate. E l otro fué d--
penalty,, que no d e b í a de haber cas 
l igado el a rb i t ro—Oj ínaga—, porque 
si manos dieron los Unos, los olrn? 
dieron m á s . 
El mrresponsal 
EN LUANES 
El Unión Deportivo, de Ri-
badesella, logra vencer, 
tras un bonit.o encuentro, 
al Uanes F. C. 
A las cuatro de la tarde de ayer, 
domingo, ce l eb róse en El Brao un 
encuentro amistoso entre los equi-
pos mencionados arriba. 
Resu l tó és te bastante entretenido 
por el amor propio*que pusieron los 
riosellanos desde el comienzo del 
part ido, los que, sin perder un sólo 
instante la moral durante eü trans-
curso de él, batieron tres veces a! 
excelente guardameta del Llanes 
F . C , Anca, que hizo escalofrian-
tes paradas que el respetable supo 
aplaudir a dicho guardameta duran-
te toda la tarde. 
E l equipo visitante nos gus tó n r i -
cho por la colocación, serenidad y 
afán de vencer en este part ido, los 
cuales hicieron todos una labor dig-
na de elogio. E l públ ico le ovacionó 
cuando hac ían jugadas de verdadero 
fútbol . 
Eil Llanes F. C. hizo una actua-
ción mediocre, pues existen varios 
et i ipiérs en este once, que no es lí-
cito nombrar, que no hacen absolu-
tamente nada por el Olub que repre-
sentan y que la mayor í a de las ve-
ces aburren a] respetable por la 
a p a t í a que dichos, componeates po-
nen en la lucha. 
Vamos a terminar esta, modest". 
r e s e ñ a porque, d é seguinla, abun i -
r í amos a nuestros apreciables lecto 
res. . 
Repetimos nuevamente que e'l on 
ce nosellano hizo una buena actua-
ción frente a nuestro team. Sus lí-
neas, bien compenetradas, dieron un 
buen rendimiento. Merecen destacar-
se entre ellos su guardameta, Tora-
ñ o , que se po r tó como los buenos; 
los defensas, que despejaban inf ini-
dad de balones de la l ínea delante-
ra llanisca, que jugó mucho durante 
todo el encuentro, arrollando la me-
ta de To raño much í s imas veces, los 
cuales lograron dos tantos después 
de un intenso bombardeo. 
Lo m á s flojo del once llanisco fué 
la l ínea media, que hizo una pobr í -
sima ac tuac ión , excepto el medio 
centro, Sánchez , que hizo un buen 
part ido. 
La defensa estuvo muy insegura 
durante e] encuentro. 
B f l ü H Z f l S D E M O S T R A D O R 
No dar anticipo alguno, ni 
firméis n ingún contrato sin 
tener antes en demos t rac ión , 
en vuestra c?;sa. todo e! t iem-
po necesario, la balanza de 
mostrador marca 
m i r 1*5 TRt "?sr 
la más prác t ica , elegante y 
económica. 
R E P R E S E N T A N T E 
FÉLIX S I S T A L 
Teléfono 21-94. — Santander. 
SñLfi Y PABELLON NARBON 
V i E R N E S , 1.° D E A B R I L 
| p ; E s t r e n o e n t S ^ n i t a n c i e r * 
É U N I C A P E L I C U L A Q U E H A 
M R E S I S T I D O 60 R E P R E S E N T A -
M O I Ü N E S C O N S E C U T I V A S C O N 
p E N O R M E E X I T O E N E L 
M T E A T R O N O V E D A D E S D E 
M B A R C E L O N A . E X I T O S E N M A -
H D R I D , B I L B A O , V A L E N C I A 
p Y Z A R A G O Z A 
I L O S H I J O S 
( L a p e l í c u l a que n o o l v i d a r á VdL n u n c a . ) 
D o s c a p í t u l o s S í . O O O n i o t r o s 
1. ° E L I N F I E R N O B L A N C O | | 
2. " S O R D O L O R E S » p 
Se proyectará completa p| 
A v i s o . — E s t a p e l í c u l a ú n i c a m e n t e se e x h i b i r á e n |Í 
S a n t a n d e r e n e s t a s S a l a s . ^ 
^ V E R Y : - : A V E R Y : - : A V E R Y 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal ( H e r n á n Cor tés , 
n ú m e r o 6), se hacen exclusiva-
mente. P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c réd i to , con garan-
t í a de fincas; ídem de valorea, 
sin l imitación de cantidad. Con 
g a r a n t í a personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tan t ín , n ú m e r o 
1), se hacen p r é s t a m o s de ropas, 
alhHins y las operaciones del 
Rel iro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta rail pesetas, mayor i n t e r é s 
que en las dcraíis Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mcstralmonte: en jul io y en 
enero. 
HORAS DE O F I C I N A 
de nueve a una, y por la tarde, 
de jees a cinco.. 
E l meta. Anca, fué, sin duda, el 
h é r o e de la tarde. Hizo és te emo-
cionantes paradas, por lo que, ya 
hemos dicho m á s arriba, el púbOico 
le obsequió con estruendosas ova-
ciones. 
Lo m á s completo del equipo fué .a 
l ínea delantera, que se en t end ió a la 
perfección, d e s t a c á n d o s e en ella Pe-
dregal y Suá rez , extremo derecha e 
inter ior derecha, respectivamente, 
;los cuales se en t end í an como lod 
maestros. 
A l equipo forastero le acompaña-
ron numerosos deportistas de la ve-
cina vi l la de Pibadesella-, que no ce-
saron de aplaudir toda la tarde a 
su team. 
Asis t ió bastante públ ico. 
Hay que anotar que el Llanes sa-
lió incompileto, jugando con algunos 
reservas. 
A r b i t r ó el señor H u r l é , que lo h i -
zo a la perfección. 
Un espectador. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
En Murcia. 
Murcia , 28.—Con no pocas dificul-
tades consiguieron los barcelonistes 
vencer al Peal Murcia por dos tan-
tos a uno. 
* * * 
B A R C E L O N A , 28.—El Europa, en 
una preciosa exhibic ión, ha batido 
al Cartagena por tres tantos a cero. 
En Extremadura. 
B A D A J O Z , 28.—El Real Madr id 
d e r r o t ó ayer al Deportivo Extremo-
fío por siete goals a uno. 
Los tantos los hicieron Fé l ix Pé -
rez, P e ñ a (José Mar í a ) , ITribe y Pe-
ña (Luis). 
* » * 
M A D R I D , 28.—El Ath lé t i c corte-
sano t r iunfó en &\ Stadium sobre el 
Patr ia por tres tanlos a uno. 
En Zawagoza. 
Z A R A G O Z A , 28.—La Real Socie 
dad d e r r o t ó por cuatro a dos al Ibe-
r ia . 
E l público quiso ver alguna par-
cialidad en Murgu ía , que arbitraba, 
por un penalty concedido a los do-
nostiarras en el primer tiempo y que 
se es t imó injusto. 
* * «• 
TBUN, 28.—Sin eniplearse muy a 
fondo el Rea.1 Ünión b a t i ó ayer ne-
tamente al Real Zaragoza, marcan-
E l Consejo de Admin i s t r ac ión de 
esta C o m p a ñ í a ha acordado que el 
d í a 11 de A b r i l p r ó x i m o , a las once 
de la m a ñ a n a , se verifiqué el sorteo 
de las 3.100 obligaciones "Valencia-
nas Norte 5 y medio por 100 que de 
ben amortizarse y cuyo reembolsi 
coiTcsponde al vencimiento de 10 
de Junio de 1927. 
Lo que se hace saber para cono-
cimiento de los portador-ps de e^t-i 
clase de t í tu los por si desean con-
curr i r al acto del sorteo, que se rá 
públ ico y tendrá lugar en el d ía se-
ña l ado , en las oficinas del Consejo 
de Adminis f rac ión , Paseo de Reco-
letos, n ú m e r o 17. 
Madr id , 16 de marzo de 1027.—El 
serretario general de la Compañ ía , 
Ventura González . 
Anuncio publicado en la «Gaceta 
de Madr id» , el d í a 19 de marzo de 
1927^ 
do seis goals, por uno que P e y r ó , 
a r a g o n é s , hizo en el pr imer tiempo. 
En La Coruña . 
L A C O R U Ñ A , 28.—El Deport ivo, 
en una ac tuac ión muy mediocre, em-
p a t ó a uno con el c a m p e ó n de As-
turias. 
Con este resultado queda de Jje-
cho como cuartofinalista el 8por t ing 
de Gijón, aunque t o d a v í a le queda 
un part ido con el Racing de San-
tander. 
* * * 
GIJON, '28 .—En la Campona con-
tendieron el Celta y el Fortuna. 
E l partido, duro e interesante, ter-
minó con la vic tor ia de los célt icos 
por cuatro a tres. 
Los subeampeones de Galicia ha 
b r á n de en t endé r se l a s en los cuar-
tos de finail con los campeones de la 
tercera división. 
Otros partidos. 
P A M P L O N A , 28. — E l Osasuna 
tr iunfó sobre el Racing de Madr id 
por el score ^e tres a cero. 
Como se sabe en este torneo se 
disputan una Copa los dos equipos 
arri i ia mencionados, ' m á s el Real 
Oviedo y el E s p a ñ o l , de Barcelona. 
* * * 
En Levante el Valencia, en par t i -
do do entrenamiento, d e r r o t ó al To-
rrente por cuatro a uno. 
* * * 
Los a th ló t icos de Bilbao tr iunfa-
ron por cinco a uno jugando con el 
team b a r a c a l d é s . 
C I C L I S M O 
Inaugurac ión de temporada. 
M A D R I D , 28.—Ayer se i n a u g u r ó 
la temporada ciclista, partiendo de 
ila Castellana diez y nueve corredo-
res, que llegaron hasta Colmenar, 
volviendo a la meta de salida. 
Los cuatro primeros lugares do a 
clasificación los obtuvieron, por el 
orden que se s e ñ a l a n : Manuel Ló-
pez, Miguel Serrano, Nicolás Bocos 
y Luis Grosocordón . 
Y 
S A N T A N D E R 
Deuda inter ior , 4 por 100, 70,10; 
pesetas 3.50O. 
Idem amortizable, 5 por 100, 1917, 
a 93,25 ; pesetas 4.500. 
Acciones. 
S. A. Nueva M o n t a ñ a , 71,50; pe-
setas 22.000. 
S. A. Abastecimiento de Aguas. 
470 pesetas una, trece acciones. 
Obligaciones. 
Derrocarri l Alsasuia, 88,30; pese-
tas 4.500. 
Idem Andaluces, 3 por 100 fijo, 
66,75 por 100; pe&etas 11.500. 
Sociedad Resinera del Ruth , 6 por 
100, 90 por 100; pesetas 23.500. 
j m ' -
C o m p a ñ í a Minas del Rif f , 6 por 
100, 99,25 por 100, serie H ; pesetas 
12.500. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 5 y me-
dio por 100, 96 por 100; pesetas 
72.000. 
Sociedad H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 6 
por 100, 1925, 95,50 por 100 ; pesetas 
16.500. 
D E M A D R I D 
Interior, serie F 
. . E 
. . Ü 
» » C 
» » B 
.» A 
. » H-G... 
Amortizable 1920, F. 









lí i 93 90 
C ! 93 90 94 

















• - (sin im-
puesto.. 103 50 
93 90 
CEDULAS 
B. Hipotecario, 4 por oj0 
D » 5 >> » 
> » 6 » » 




Banco de España |610 
» Hiapano-Americano'iyi 50 
» Español de Crédito. ¡-,-40 
» Banco Central j 
Tabacos ..... 




Azuc, sin estampillar.... 




Norte, 6 por 100 
Ríotlnto, 6 por 100 
Asturiana de Minas.... 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española 
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m 70 331 






2 460, 2 440 
21 90 21 10 




D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) 70 35 
Amortizable 1920. partida 93 40 
1917 « ... 93 20 
> 1026 » ... 103 20 
» 1927 ( c o n 
. impto). 91 65 
> • (sin im-
puesto).. 103 45 
ACCIONES 
Norte 101 ?5 
Alicante 99 50 
Andaluces 74 
OBLIGACIONES 
Norte, primera ' 72 50 
6 por 100...: 50 

















» 6 por 100 
Andaluces, t » , 3 °/o ñjo... 
» , 6 por 100 
Trasat lánt icas , 5 1/2-1925. 
Sucias, 7 por 100 
Francos (París) I 22 05 
Libras ! 27 27i 
Marcos 1 
Dollars 5 6076 
Francos suizos 108 10 
Francos belfas 1 78 
Uras \ 25 70 
Florines ' 















GaíHBPUBCirá " M r 
Untes MesinTs-HlCBlá, 17. Madrid. 
COCINA B I L B A I N A 
M i s m a d i r e c c i ó n d e l r e s t a u -
r a n t d e l H O T E L P A R I S , 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
R E A L , S a n t a n d e r . 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
inmenso surtido nuevos colores. 
La más surtida en confecciones de 
U lujo pora S E Ñ O R A y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s t r e r í a . 
Santa Clara, i (al lado dé la Audiencia). 
Teléfono 3.202. 
Banco de Vizcaya, 1.240. 
Banco Ceiiitra/I, 103,50. 
ParTOioairriilos Vascong-ados, 610. 
Eleetra do Viesgo, 361. 
Hk l roe l éd i r ioa lhéxi>cta, 488. 
lAítois Honnots de Vizcaya, 149. 
Papelera E s p a ñ o l a , 114,50; 
Un ión ReRinefra E s p a ñ o l a , 150. 
Obügí tc iones . 
Fcir.ro'carril M a d r k l , Zaragoza y 
Ailicanite, 6 por 100, 103. 
Eldctma de Viesgo, 5 por 100, 83. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 5 por 100 
(1918), 83. 
Idem ídem, 6 por 100 (1921), 95. 
Idem ídem (1925) 94,90. 
Hidrociléctfrica E s p a ñ o l a , 6 poi ' 
100 (1922), 100,50. 
(Hnformack'm facililtada por el 
BANCO DE SANTANDER.) 
G R 
L o s e v i t a r e i s c o n e l u s o d e l 
d e l D r . M . C a l d e i r o , P u e r t a 
d e l S o l , 9, M a d r i d . 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remitido por correo, 3 80 . 
Causa por tenencia de anmas. 
Para responder de un delito de 
tenencia de armas comparec ió ayer 
Antonio Pelaez Ruiz, para quien el 
abogado fiscal señor Orbe, piá ió la 
-pena de nn mes y un día1 de arresto 
mayor y mu l t a de 100 pesetas. 
L a defensa, s e ñ o r Mateo (J), inte-
resó la absolución. 
Por* lesiones. 
Seguidamente se vió la c a n s í ins-
t ru ida por lesiones, contra Felipe 
Trinos. 
El señor Orbe, modificó ]as eon-
clusmnes provisionales, en o}. senti-
do de apicciar la circunstancia ate-
nuante tercera del a r t í cu lo noveno 
dei Código penal, por lo que solici-
t ó del Tr ibunal impusiera al proce-
sado cuatro meses y u n . d í a de arres-
to mayor e indemnizac ión de 350 pe-
s a t a é a la perjudicada. 
L a defensa, señor R o d r í g u e z , abo-
gó por la absolución. 
Sentencia. 
En ila causa •seguida a Pedro Pé -
rez Reguera, por hurto, se ha dic-
tado sentencia condenándo le a 125 
pesetas de multa. 
Licor del Polo de Orive 
desde que te conocí 
y de t í a diario rae sirvo 
tranquilo puedo dormir . 
Sucesos de ayer 
Ciclista atropellado por un 
a u t o m ó v i l . 
iEn l a pla.z.a de Casimiro Sá inz . 
freinte a i a oaJle d|e Juan de la Cosa, 
fué atrqpolLadb ayer tarde por el 
autoanóviil S-713 eil obrero a l b a ñ ü 
Beniitio Dainaliinloa Riivero, de vein-
tiiun a ñ o s de edad, que bajaba mon-
tado en una bicicleta oon d i recc ión 
a su domilciRo. 
Barainca paisó por su pie a l a 
Ca.sa de Socorro, donde se le apre-
c iaron contusionois con extensas1 ro-
zaduiras ein l a ar t iculaci 'ón de la. 
rodillia izquierda, codo y antebrazo 
dereohois y u n a erosión en el ded.7 
pulgiar de la mano derecha. 
Un t r a n v í a choica con un auto. 
A l cruzair desde la cuesta de Moc-
tezuma a l a ca,llip de Santa L u c í a oí 
a u t o m ó v i l VA-741, que c o n d u c í a 0u 
propietiairíio La.ureano Zapico, se le 
edhió encima el t r a n v í a S-8 abo-
l l ándo l e l a aleta trasera. 
Otro choque de carruajes. 
L a oamianeta P-194 chocó en Va 
ca.lle de Castilla con un carro pro-
piedad die Blas de Gago. 
Los dos veh í cu los resultaron con 
deejpeirfectas. 
Por falta do limpieza. 
Por falta de limiplcza se p r e n d i ó 
fuego la dhilmenea de l a casa n ú -
meiro 75 de l a a,Meniida de Alonso 
Gullón. 
E n l a ex t inc ión in te rv in ie ron 
bómbenos voluntar ios . 
¿ C O N S T R U C C I O N ? 
¿ S A N E A M I E N T O ? 
Pida hoy misino catálogos ¥ precios a 
l. DEL BARRIO Y (SMMÑÍA 
S A N T A N D E R 
r ían 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Direcíor-proyccíísía; Isidoro Guinea 
M O D E L O S ESRECIALÉS 
Ledesma, 8, Espostcídn-BIlBiO 
Comisaría Sanitaria 
provincial 
Plazo ú l t imo . 
Por acuerdia del Pleno de esta 
C o m i s a r í a , se hace fiaher a. todas 
laa C o m p a ñ í a s y Entidades ¡patro-
nales y meiicantiilos do accidentes 
del trabajú>, que se le& concede u n 
ú l t i m o y defiiiiitiva plazb de diez 
d í a s ia contar de esta fecha, 28 de'1 
corriente para que soliciten l a ins-
cr ipc ión en el Registro de esta Co-
m i s a r í a , a c o m p a ñ a n d o l a documen-
tac ión correspondiiente. 
o í i m o n í a -
CJUQ / e c o m o , 
s i n o í o OUQ r g 
c i t c j l e r o n u i l , j § 
s - e L e c u j u d a o o n u # i & 
c u c h a J X í C Í C i d Q 
Vfnta en f a r m a c i a s 
AÑO XIV.—PAGINA SEIS EL PUEBLO CANTABRO 29 DE MARZO D g i ^ 
GRAN SURTIDO EN JUGUETES, DESDE 0,10 CENTIMOS 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, 3. ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,13; docena, 1,75—Guantes de señora y caballero, 
d«sde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plumas stüociráfkas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas d« coser 
«Singer», seminuevas, desde 100 pesetas.—Gramófonos y bicicle-
3a« desde 75 pesetac 
I I 99 
Unica y especia! Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da clase de artículos pagando tndo su valor.—Reforma de al-
hajas y composturas de relojes y gramófonos garantizadas, 
Visitad esta Casa: TABLEROS, S. LOTERIA, 13. Tléf. IMO. 
Sección é s M m i c z . 
Como haují.i'í! ^ 
este Centro, .¡.ur- c 
s í j s ; í i o hn t&müéú -
rosa y dif k'-il i a b e í 
jíf&icáb de siiS r-.-c 
l e l v i ) anociie ^ . éo 
moría dol má-f 
r . i l indado, en 
OOJI íanto enlu-
sobre si la lion-
• etáMtaráJ en be-
ocia dos, se 06-
üicierto en me-
¡'ande mah de 
la música, Beelliovni, que a los 
cien años de su niuerte su g-igan-
fcasca obra perdura, y es cada vez 
m á s admirada por eil mundo en-
tero, a pesar de las coríienites 
modernas, epé de?ean renovación; 
y es que ¿eethoven es y sera siem-
pre IJeetíioven, y su música siem-
pre será también nueva, pues tan 
colosal y ahonda es su obra, que 
m n m e s ta rá lo su'ñcientement.e 
conocida, y cada nueva ejecuc-ión 
de sus tc<i-i}ipasi€ion-es descuba1 
nuevas bellezas y nuevos moldes, 
en los que lian de aprender mu-
chísimo los músioois de las nue-
vas gen^j^cipíiés, si leconociendo 
la suijlimidüd del geaiio de, Boon, 
le. an<:ilizan y se. de jan conducir 
•por éJ, por e'l henniaso sendero 
q p £ dejó trazado, y que solamen 
te a la' $\mo. con luice, como a éí 
l-e cOiTOiijo. pues asi lo demues-
tra bien d a r imar te los grandio-
sos actos fp,:o acítialimente se es-
t á n ce leb iañdo esi su honor y glo-
ria en iodo e)1--mundo. 
Ivn los l-ccc'les del Ateneo Po-
pu'o'T se reunió público de todas 
h f ptlr^e? s^clo'Les en s impát ica y 
natural confi-aternidad, pues el 
.-v.i!? no fccáatee íiategoríns so-
ei^'es. rftí's a tcdo¡s ss ofrece y 
-para todos existie. üíl lleno fué 
cfeiM-eíb" v ésfe í'uié el éxito del 
-ifV ¡si. 
M s p e c i a i í s t a é ü l a r epa ra -
c i ó n d é b a t e r í a s , d i n a m o s 
m a g n e t o s , f a r o » , l á m p a r a s 
k l á x o n e s j en g e n e r a l co 
de l o ¿ J é c t r i c o en eJ a u t o 
méril. 
Atemeo y de su Sección de Músi-
ca, al organizar un concierto lio-
menaje a Beetihoven. que fué in-
terpretado por su espontáneo ofre-
dmieuto y desinteresadamente, 
por los excalenles artistas señores 
E'síefanía (violín) prhinero-, Sam-
perio (vio-lm segundo), D'Hers vio-
loncello) y Sáuchiz (piaíio). 
í.a priiÉera parte la componía 
íntegra la «Sinfonía núm. i » , de 
Heethoven, con sus tiempos, alle-
gro, andante y allegro, y ya des-
de el primero de ellos-el auditorio 
se enconftró conmovido por la be-
lleza del miwno, que, interpreta-
do por el cuarteto de modo muy 
justo, hizo sonar la pr-imera ova-
ción en honor de Beethoven y de 
los in térpretes . 
Kn el andante, Ueanipo de tan-
tísima elegancia y majestuosidad, 
fué donde más patente sej i izo el 
entesiaisrító del público, demostra-
do durante la ejecución de dicha 
página , por el recogimiento y emo-
ción con que fué escobada, y por 
los aplausos que como demostra-
ción de su enitusiasmo prodigó. 
Las demás obras dol resto del 
programa fueron mtenpretadas de 
modo admirable, especialmente la 
famosa obertuíra ele «Eginont», la 
página tan arrogante, que tanto 
dice de lo que gozó y sufrió en 
sus amores 15 conde Egmont, co-
mo tamibién de los sufriuMeilos y 
abnegado amor de su adorada Cla-
ra, según el poeima de Goethe, 
que musicado por Reetheven, pa 
rece que describió, en él todas las 
pasiones que aJiimeníaron su gran-
dioso espír i tu. 
Egmont fué aclamado ñor el cul-
to auditorio, qaie fáoilmente se 
dejó seducir por sus bellezas. 
iSería muy coinvenien'te que el 
Ateneo Popuilar siga ailinieuiíandí) 
él espíri tu art ís t ico de sus socios, 
pues esta labor le honra, y el pú-
blico sabrá corresponder a ella, 
con su ayuda económica, tan ne-
cesaria j íara el íiorecimieníto de 
tan simpático Centro, al cual fe-
licitamos por el concierto de ayer, 
como asiimismo a los artistas que 
de modo tan entusiasta tomaron 
parte en él. 
ARISTARCO 
RECUPERE USTED SU SALUD 
Es creencia aún muy extendida en • 
tre los HERNIADOS que les es po-
sible curarse con el uisn de feragtxe-
ros corrientes.. Otros piensan curar-
se radicaknente y para siempre re-
curriendo a la operación. Los hechos 
han demostrado cuan equivocados 
están : llevar ©sos bragueros ©s ofre-
cerse a la fatal estrangulación her-
jdaria : una operación, bien o nial 
hecha, encierra en sí serios peli-
gros y nunca evita, la posible repro-
ducción de- la HERNIA. 
La HERNIA sólo puede ser eiitaz-
mente combatida mediante una ac-
ción enérgica y constante sobré la 
misma, localizando primeramente la 
Jesión y descartando todo petigro 
para hacerla desaparecer después. 
Esta seguridad la da hoy el 
C . A . 
al cual deben la salud miles de 
HERNIADOS cuyos testimonios pú-
bSicps, como el que sigue, han paten-
tizado con hechos positivos los éxi-
tos obtenidos. 
«Haro, 22 de febrero de 1927. 
Señor don C. A. BOER, Ortopé-
dico. 
Muy señ-or mío: Le autorizo a 
pub/!icar que gracias a los aparatos 
del método C. A. BOER esta curado 
mi hijo (Jabriel, de. 14 años de edad, 
de las hernias que padocía. Do us-
ted, affmo. s. s. Alberto Landakrce, 
calle del Marqués de Francos, 43, 
HARO (Logroño). 
«Idiazábal. el 20 de ejiero de 192'7. 
Señor don C. A. BOER. Barcelona. 
Mny señor mío: Le escribo a us-
ted para comunicarle que en dos 
meses que he llevado sus buenos 
aparatos estoy curado de la hernia 
que padecía. Gracias a su método 
Sos aparatos nunca me han molesta-
do ¡ ara hacer mis pesados trabajos. 
Tengo 42 años de edad. Puede us-
ted publicar esta carta y mandar a 
su seguro servidor Joí-é Domingo 
Gorochateguí, IDIAZABAL (Gui-
púzcoa). 
HERNIADO: Reflexione y d«cída 
s*. Pida consejo a su médico y no 
vacile más. Cuide su HERNIA, pe-
ro no con peligrosas rutinas ; asegu-
re su existencia antes de que sea de-
masiado tarde para usted. Cuídese 
con intdjgencia y sanará merced al 
método 0. A. BOER. El eminente 
especialista recibirá «n : 
Palencia. martes, 5 abr i l ; Central 
Hoíal Continental. 
SANTANDER, miércoles, 6 do 
abril : HOTEL EUROPA. 
Torrelavega, jueves, 7; Hotel Co-
mercio. 
Ramales de la Victoria, viernes, 
8 de abril ; Fonda Emilio Sáinz. 
Ampuero, sábado, 9; Confitería de 
Leandro Martínez. 
Llanes, domingo 10; Hotel Victo-
ria. 
ínfiesto, lunes, 11 ; Hotel Gran 
Vía. 
Villaviciosa, miércoles, 13; Hotel 
Comercio. 
Cangas de Onís, jueves, 14; Fon-
da de Manuel García. 
Oviedo, vieínee, 15; Hotel Inglés. 
APARATOS DEL ARTE MEDICO 
PERFECCIONADOS 
Sistemas especiales para corregir 
piernas y parálisis infantil. Piernas 
artificiales. Corsés reformadores de 
la Escoliosis, Cifosis, Mal de Poíft. 
Desviaciones y caída de la matriz. 
Eventraciones. Obesidad. Riñon mó-
vil. Varices.. Hidróceles. Varieóeeles. 
C. A. BOER, Ortopédico. Pelayo, 60. 
BARCELONA 
Préstamos al 6 por lóohohre fincas rústicas y urbanas y para nusi;Q8 
co?7sfruccíones y reformas de edificios, dando hasta 50 arios de píozo y /qcu|. 
tando al ptesiaiario la devolución total o parcial. No se paga impuesto de 
utilidades. Se cancelan hipotecas con particulares y ofras entidades. 
R O B E R T O B U S I A M A N T E . - V / n 4 - R á s , 5.-Teléfono 16-06. 
Comisionado pars la venta de Cédulas hipotecarías a la cotización oficial libre de iodc gasti) 
tBammmwmam 
b* l j r |n . Avenida de Pí y Margall, 11. (6ran Vía) ^ s í U • lo más elegante y céntrico de Madrid! 
Cosa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitado. 
nes.-'Ascensor,--Calefacción.~Cuartos de baño.-Habitaciones amplias 
oara familias. 
La Caridad de Santander.—É 
moviiiMento die! Astiío en el día 
de ayer fué el siguiente: 
Camkias distritauídas, 1.131. 
Estf^ncias causadas por tran-
íies, 36. 
Recogidos por pedir, 21. 
Asilados existentes en el , Es-La-
l iec imientó , 1G4. 
D e s p a c h o d e c a r n e s 
d e E u g e n i o B . T o r r e . 
MERCADO DEL ESTE 
Cajón 46 y 47. — Teléfono 35-73 
SERVICIO A DOMICILIO 
VACA Kilo. 
Pierna de primera, sin hueso.... 4,90 
Pierna ídem, con hueso 4.'JO 
Rosbiff o lomo 4,80 




Cadera, eonfcra y ba-billa 6.80 
Garre o chuletas 8,20 
C#ia« y agujas, sin hues© 5,50 
C i r c u l o M e f c a a t i l 
c o n í e r e o c i a 
i Está noclte, a las-^Le y media, 
tendrá , lui.goi- en ' los salones del 
Círeuil'O M;vr':ni!Í'l una interesan-
tísima conferencia, relacionada 
con uno de los tainas de más im-
pontancia dentro de la ' cccnonii?. 
nacionail. 
Ei notable ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos, afecto a 
esta Jefatura de Obras públicas, 
don Fermín Artaza, uno de los 
m á s ilustrados y competentes téc-
nicos españoles , d i se r ta rá sobre 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L 8 A N G U T I E R R E Z 
MÁqnitia ameriee^ia OMEOA, par^ 
1» producción del café Exprésg. Ma 
riscos yariades. Servicio elegante 3, 
moderno para bodas, banquetea, etc 
Plato cK"! día: Cordea-ito en cace-
rola. Fermiler. 
el imporíante tema «Consei'vacióii' 
ele can^tei 'a is» . 
"Los méri tos personaíles de ¿ 
distinguido conferenciante y | 
initerei.sarnKe tema - qm dicsarrolla.. 
rá comifimian la expectación que 
existe por escuchar esta confe-
rencia. 
i 
No compréis bicicletas ni ar-
tículos de sport, sin antes p«dir 
precios y condiciones a la Casa 
Ruiz, que es quien vende las 
mejores bicicletas y artículos de 
sport, más baratos que nadie. 
CASA RUIZ. Arcos de ponga, 5, 
Teléfono núm. 33-28. 
Sí, hijo mío, sí. Como a tu harmanite, cuando le necesites, te 
purgaré con los delicioaos. 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de eosayo, 30 eéntimo.s. 
En farmacias y droguerías. 
Lo recetan los médicos dé las cinco 
parles tíet mundo; porque quita el 
dolor, las acedias. las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y so Rutre, 
curando las enfermedades de 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
)' principales del mundo 
Fábrica de tallar, biselar j 
re»fe»urar toda claae de luna», 
espejea de las fersnas j medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados 7 molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho; Amós de Esoalanta, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
léfano, 28-23. 
S I l S T * * SALVACIÓN 01 IPSOUt KDIÁ 
cT̂ CS ASM.XGRlPPt.BRONQUITiS ETC. 
Ot V£KTA £N TOCAS LAS FARMACIAS • 
4 
U n a m M a c a s e r a 
que puede usted explo-
tar en cualquier punto, 
es la fabricación con las 
oéa'ebrea máquinas do-
mésticas «Diamant-Wein-
hagon» de medias, cal-
cetinea , trajecitos de ni-
ños y demás clases de 
punto. Pida usted tari-
fa 40 a G U S T A V O 
WEINHAGEN & CIA. 
' Barcelona. Apartado 521. 
Se necesitan represen-
tantes que conozcan al-
go esta clase de máqiü-
CAL VIVA, permanente en 
hornos coutínuos, sistema «Bil-
corra». CANTERA NUEVA 
DE SILLERIA EN ESCOBE-
DO. Machaqueos- para afirma-
dos. Guijo para hormigón ar-
mado y guijillo lavado para 
jardines y paseos.—Pídase a 
José de Bilbao. Teléfono, 24, 
del Astillero. 
PIANO inglés, seminuevo, se 
vende en 750 pesetas. Ra-
zón : Ruaanayor, 25, bajo. 
ARTICULOS para regalos, 
Perfumería, Bisutería, Capri-
cho y Fotografía, los encontra-
rá en Casa E. Pérez del Moli-
no, S. A. 
HUEVOS razas incubar Cas-
tellana, Rhodes, Leghoi-ns, seis 
pesetas docena. (Viadero). Pla-
za del Este. Teléfono 29-94. 
rumana mimmmmi m i mm» 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precioé,¿ 
JVAN DE H E m E R A , p 
O LO DUDE USTED, encon 
trará objetos delicados y eco- . 
nómicos. Droguería E. Pérez 
del Molino, S. A. 
VENDEMOS tela de hilo puro 
para sábanas, a prgeios sin 
competencia. Sucesores de A. 
Blanco, San Francisco, 9. 
VENDO piso, nueve habita-
ciones, soleado, recientemente 
reformado, buenas vistas, 9.000 
pesetas. Burgos, 30. Droguería. 
ALQUILO amueblados un pi-
so y un entresuelo, bafio, gas 
y sol. Rasilla. Doctor Madra-
zo, 2. 
COPIAS a máquinn ai ferró-
prusiato y ferrogalatü. Foto-
grafía Julnay. Amós de Escá-
lfente. Teléfono, 22-R9. 
SE ALQUILA primer piso 
amuebilado y hahita-ciones para 
oficinas. Razón : San. José, 16, 
2.B, centro. 
HAGO copias y trabajos a 
máquina baratísimoa.' Leccio-, 
nes mecanografía, enseñanza 
perfecta. Limón, 5, mansarda 
izquierda. 
Juane tes , durezas . Use 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t r e s d í a s . Es 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
í n a e r í a s , 1.50. 
GRAN SURTIDO en pañuelos 
de hilo y algodón a precios 
muy económicos.—Sucesores de 
A. Blanco, San Francisco, 9. 
ARTICULOS para regalo. Per-
fumería de E. Pérez del Moli-
no, S. A Eugenio Gutiérrez, 
núm. 3 
POR DIEZ PESETAS AL 
MES publicamos un anutifio 
diario, fijo, de quince pala-
bras, en esta sección. 
RESIDAS 
Vrcillero, 23.-Teléfono 13-54 
L / a . t o t a , c « . t a , - r r , o s i ' e : l > e l c l e í s y b r ' o n c j v i í t i w 
PREGUNTE A SU MÉDICO Y SE CONVENCERiUDe venta en farmacias y droguerías. 
PARA PARYULOS 
Lope de Vega, número 5, f.' 
fíl método más naoderBe, con 
nociones de ¡.francés, inglé* j 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla. 
Pensión mensual: 20 a 25 pese-
tas, según f-dad. 
PROXIMO a la población y al 
Sardinero, se alquila casa de 
campo con buenais vistas al 
mar, jardín, cochera-garaje, 
lavadero, etc. Informes, Mue-
lle, núm. 21. Teléfono, 37-52. 
HUESPEDES, se desean fijos, 
amplias habitaciones, trato in-
mejorable, precios convencio-
najps. Informará esta A-dminis-
tinción. 
POR muerte de su dueño se 
vende farmacia acreditada, 
con más de cincuenta años 
abiei'ta; Para informes doña 
Enriqueta Steva. Santoña. 
SE ALQUILA chalet, «Villa 
María», frente Colegio Cán la-
bro, tiene earaje. Informará 
DOMECQ. Burgos, 37, escri-
torio. 
ANTES de hacer sus compras 
de géneros blancos vea loa pre-
cios de nuestras acreditadas 
marcas «Alsacia» y «Lencería». 
Sucesores de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
A V S C U L T O R E S 
alimenrad vuestras aves con I 
rhussô  rnolidoa y obtendréis I 
sorprciî dontes resultados. | 
Tenernos un gran surtido dej 
niolh.es para huesos, ca,(Í5"|| 
ras rjara cocerpiei.cos,CC,':"'S 
verímaB y corts-rafcer. «jsra-j 
cia:es para avicuUorti.. 
Pedid catálogr A 
!Í/5ATTKS. 6!ieHíEiE:í?| 
Apartado 136. BSLBAC1 
Eepresentante en Santander: 
José María Barbosa. Ci8fl«í|| 
7. segundo. 
B A S C U L A S 
da todas tidyvs 
ñQ¡gr\zás'd<i 
Arcas poro 
s t c p n e r ' c 
PIANO, casi nuevo, se ^ 
muy barato. Razón en esw 
ministración. 
DE1927 
pE MARZO D E 1927 EL PUEBLO CANTABRO AfJC XJV.- PAGINA S I E T E 
•« nusvas 
:o y facuU 
puesto de 
s. 
Colchas, toallas felpa, sábanas, estambres para trajes, camisas percal y popelín, calcetines novedad, servilletas, 
manteles, géneros blancos y otros varios articulas 
p o r h a b e r í o s c o m p r a d o e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s , l o s l i q u i d o 5 0 p o r 1 0 0 m e n o s d e s u 
N0 D E J E PASAR LOS DIAS, APROVECHE LA OCASION Y COMPRE AHORA LO QUE LUEGO L E 
También en los demás artículos de la Casa, propios para verano, he marcado precios sumamente baratos, sólo 
E L 
por un mes 





les de tan 











i Dónga, 5, 
1-28. 
PODEROSO DISOLVENTE 
Sí S.» CITASE P A R á 
P e s e t a s 
10 Qe&fcry 
24 te fibUl 
sw.'.'usiíi'Bí'ivxncgKn 
R V E S C E 
LATO Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los paaajerm 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
Hijos de B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Tetéf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas <BA3 T E R R E C H l ' J i * 
ROTRO 
PRATO IDKACBKa siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
\r ica . Iquique, Antojagasta, Valparaíso u otros 
puertos ds Perú, CMle y América Central. 
I N D I C A C I O N E S : 
•«<« ( 
ARTRITISMO, REUMATISMO, 
rER10-C5CLt:ROSIS, LITIASIS RCNA 
UR1CCMIA. GOTA, ARENILLAS. 
CALCULOS URINARIOS, 
l)Ml».-Bil> ••»*»•• * ¡«O M 
PlMMtiw M 
P R E P A R A D O P C ^ • (R/̂ LS ...; 
D E L A 




















'n esta ^ 
Válvulas R A D I O T U N G S R A M , la 
audición más diáfana. 
Combinacién estupenda, M. R. X . 
. M. R. Y . -
M. R. 2 - M. R. 3 - débil consum». 
etcétera. Fíjense en ja ampliación 
ideal de las válvulas (Lámparas). 
Radie T U N G S R A M . 
M O N T E R A , 1 8 . - M A D R I D 
| V ^ t t i r ^ y t ^ r ^ r ^ M ^ r y ^ ^ v y y y y 
: S o c i e d a d H u l l e r a B s o a ñ o l a ' 
• r 
• 
S A B C J B J L O Í f A 
Soaramido por las Compalias de los fertucarrüea «Ssfi 
Harte de Espafia, de Medina del Campo a Zamore 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tafuesa, otras Empresas de ferocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada^ 
•Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados 
«l iares al Cardiff por el Almirantazgo portugués-
Carbonea da vapores.—M«Budot para fraguas.—A jlo-
meradoo.—Para oestree matalúrglcoi y doraíaticoa. 
• A O A N B H P E D I D O S A L A S O G I E D A » 
• U L L S R A S 8 F A A O L Ai — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, e a su agente en MADRID,-
ion Ramón Topete, Alfonso X I I . io i .— SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
« a . — G I J Ó N Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad 
Bollera Española—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para stroa lQferm«4 f praeloa a lai afioiuas de 3a 
M U J L L E M A 
9 Ü 1 V 0 preparad» cempueclo de escocia da «fSte.Swsv 
Muye «*a gran «estáte al Wcarkonat* ea tote rae 
mm.—Caja 0.5*» pto, Wcarboatate de eoaa 9urÉha% 
de güeere-feaíate ¿e «ai de CRSOSOTA^-Tokara». 
imh, «Kterre m6m*M, bronquitis j debilidad s«B«Fal| 
P r e e l e i 3 , i • p e s e f t a t i 
9m venta mn tes prlavipotea laeaeaelae #• B s y e á M 
%i feirtseii»!. Wk Paros» DBL imWLIlfi-Wee» ie 1m Wiii ilinr 
eOMPRNIH 
S E B Y I C I O S R E G U L A E B S 
R A P ¡ D 0 - D I R E C 7 0 „ — E 8 P A P Í A - N E W - Y 0 R K 
N c « v a «zpedie iones al afo. 
" A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C Q 
_ Dieciséis exp«Dcládieojei aJ año. 
G X P R E 8 8 . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expedicionei pl afo. 
t I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A 0 R L E A N 8 
n . , , . Oatorce erpediriones al a lo . 
l^NEA M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I P I C 9 
O b c í expediciones al a l o 
- I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O P O S 
Doos expadicionas al afta, 
L S N E A A F I L I P I N A I 
Tras eTpedfeionae ai Mié. 
S E R V I C I O T I P O . - O R A N H O T E L . -
8. H .—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA» 
15 : C A P I L L A , B T C E T S R A , KTOJSTERA 5 a 
i ú n * "1'0mi€',> * i6* Agencia* de la Compañía en loa pria-
I^Paaei puertos d© EApafia, E n Barceiona, en las ofioÍB«a 
1 ** Compañía, Plsaa de Medmaoeái, 8. E n S A N T A N D B B , 
A ñ o r e s h i j o d e á n g e l p e r e z y c o m p a a í a 
Paseo ds Pereda, número N . 
J O C H 
U N 
y no sufriréis 
Ceja, | peeetas 
Cajfta de ensayo, 10 céntimos 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
O A L Z Í A . D O F » K i r V O I F » E 5 
En nuestros escapara-
tes encontrará lo q u e 
usted desea en cnlsaios 
de lujo parm Señora, Ca-
ballero y Niño, y si así no 
fuere, pase usted, que no 
carecemos de lo que pue-
da interesarle, pues le re-
ducido de éstos nos im-
pide el exhibir la gran va-
riación que de todos los 
artículos estamos reci-
biendo. Siempre tenemos 
una sección al ah'.ance 
del más necesitado, donde 
encontrará calzados desde 1,50 a 7 pesetas el par, en uarias clases 
y tamaños. Amós de Escalante, 8.-Teléfono ss-jd.-Santander. 
SE ÍBNBE P S P B l ¥!B!0 í CINCO PESETÍS IOS 11.50 fíflflS 
M W E A D E C U B A Y M E J I C O 
( P R O U M A f l S A L I D A S D I 
¿ e k » vapores 
1 L F O N S O I I I I 
( C R I S T O B A L O O L O » 
4 L F O N S # X I I I 
ÍXI8TOBAL C O L O n 
V L F O N S O x i n 
C R I S T O B A L C O L O » 
a? 14 abril, 
eí § mayo^ 
«1 19 mayo. 
l t Jcraa. 
•1 17 ¡alto-
o! a agocaa. 
esta Compañía: 
A L F O N S O X I I I «5 
C R I S T O B A L C O L O N el 
A L F O N S O X I I I el 
C R I S T O B A L C O L O N el 
A L F O N S O X I I I al 
Q B I S T O B A L C O L O N al 
60 agosto* 





admitiendo pasajeros de todas cJasee j c « t ^ i . con «testino a H A B A N A y y E R A O R U R -
'Jtobos boqoes ¿¿aponen de camarotes de euatro litera» y comedores psra amágraoBtifl^ 
Precio del pasaje en tercera ciase ordinaria; 
PHrn Habana: Pfeas. 636, más 16,í» de impuestos. ITotsl, HBl.ffl^ 
Para Teracraa: Pfeaa MM, más 8,88 «ie hn^ee^oK. ITotal, MM,a% 
? p r a m i * faíorraea 7 eondsoioxtes dárigii-ae a rus Agenrkes en S A N T A N D E R , S E W O R E t 
H I J O D E A N G E L P E R E Z y C O M P A Ñ I A , Paseo de Psrsda. núm. V L - W é i é t o m , 
Diracoión íelegráfica y te le fónica; G E L P E R E E * 
0 
P A L M I L J I M E N E Z 
fe l i 
E l q u e r e c e t a n ( o s d o c t o r e s y d e - j j 
s e a n l o s n i ñ o s . N O T I E N E R I V A L , , * 
S o n m u c h a s l a s o r d i n a r i a s i m i t a c i o n e s , p e r o d e s c o n f i a d d e e l l a s ; r 
t o d a s s o n n o c i v a s p a r a l a s a l u d d e v u e s t r o s h l j i t o s . | J 
LOS AMIGOS DE 
L A I N F A N C I A 





2 D e l i c i o s o s b o m b o n e s d e c h o c o l a t e . — S o n l a m e j o r g o l o s i n a p a r a l o s 
g i n i ñ o s . - L o m e j o r p a r a " m a t a r l o m b r i c e s " y !o m á s i n o f e n s i v o p a r a 
• ' l a s a l u d d e l o s n i ñ o s . 
*9 
L 0 M B R I C 1 D A 
U N I V E R S A L 
Palmil y M m \ son i LO DUDEIS! los mejores apios de la infancia. 
D E Y E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
: P i e z a d e I e s E s c u e l a s v W a í - i á s , 3 . 
Este Dinero consta de ocho nteresaníe i!, fonnacidn de la proM. 
D I A R I O G T » A B D I C O E O S J X ¿ A W l A S t A V i A 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n 
En la estación de Irún han des-
falcado dos factores la cantidad 
de ciento setenta mil pesetas. 
Dos empleados infieles. 
SAN SEBASTIAN, 28.—Per las 
im^eiStígacioTieis p(raot;icada-s en la 
K-ímtabiltüaid de La esit.ac¡Ó3i úe Irún 
sé lia coiiilprobado que el faútiotr 
Melciluar Uisero, que huyó a Firan-
cia y que deis^ués se presentó a las 
•autijirlda'des, haibía desfalcado cien 
Id diez ntífl piesietias. 
Se diesoubiiló el desfalco purque 
iil cniiro^iir la cuenta de un día apa-
recfá en cll-a un eiM'or do diez y sie-
te céiitiinos, lo que hizo decir al con-
table que iba a hacer una revisión 
para ver en que congtetía aquél. 
Melchor cinmprendió que de esta 
revisión i;ba a salir la coinproba 
ción de su delito y huyó a París; 
pen o, pronto sie ipresentó a las au'o-
ridades en Iníií porque en la capi-
ta.l de Franela, río podía vivir a cau-
ea íle oüirecer de dinero. 
• F.l precod jrnii^nio que Melchor 
utilizaba pmrn desfalcar ova el de 
cqnsign-nr en los" libros sumas me 
ni ¡es-,de las qne perciba. 
t)tro facifl ir. lliaimado Antonio Gar-
cía de las Herais, ha desfalcado in 
dependiente de. Meíciior, pero por dü 
iiiLsano procediimiento, la cantidad 
i lv senmta mil píeselas. Ga.rtcía 
huyó a Francia igualmente, pero 
sitó se hia tenido la menor noticia Je 
su pairadiero. 
Ambos iriidividuos llevaban pres-
tando sarvicio en e!l Norte 'desde 
bade treiota años. 
Gran incendio. 
Esta noche, a ocho y cuarto, 
bs dieclairó un violento incendio en 
el edificio de la Asociación Guipúz-
< ana de Cairidad, donde se pro-
BTrcionaba albergue y alimento 
g-ra.tuíto a las peréonias que care-
cín.n día hogar. 
En el edificio se haJlaban recogi-
rWfc en los í í ^mitorios respectiv-TS 
-diez y nueve hombres y veinte mu-
j'Mies. Una de las ancianas advirtió 
a diioha hora ailgo extraño y lo co-
so un :iró a las compañeras, pero és-
tas no le dieron importancia y se 
du"m ieron tnanqu ilaanente. 
Un niño qne a las ocho de la no-
che se dirigía a su casa, inmediata 
aJ ediiñcijo: en cuestión, vió salir 
humo y dió aviso rápidamente. 
En aqueJ monnento se hallaba en 
peligro el dormitorio de mujeres, 
lleno de humt) y ya con la techum-
bre ardiendo. 
iMh mujeres íka'lieron desipavoirí-
das y en ro(pas mentwieis corriendo 
a la calle. 
Los bjanberos llegaron en el acto, 
logrando locaJizar el fuego en los 
¡pabellones de' hombres y mujeres. 
Sólo se salvó el cturnedor. Las per 
didas son impon-tan tes. 
Se cree que la caiusa del incendio 
fué una chispa d" la chirnenea del 
departamento de la lejía, que pren-
dió fuego al tejado. 
Laiá autoridades dieron órdenes 
para que las asMiladcs pudieran dor 
mir en otro lugair. 
El asunto de la Alcaidía. 
•Cntinúa alprjsióna.ndo a la opi-
uióii públioa. el asunto de la provi-
sión de la Alcaldía. 
Se dke que el gobernador 1 no 
nomJmi.rá Inapta dentro de t.ies o 
cuiaitiTO d.ías a la autoridad munici-
paJ aludida, pcirque tropieza con di-
flouiltadíis, una de las cuales es \h 
de que el ctxndfe de Urquijo, que os 
ol piv?ii5un't,o alcalde, quiere que sean 
SUistituídos algunos concejales por 
otios amigos suyos y a ello no W 
aviene el gobernador. 
El asunto está en unos ténninos 
qoie es lógica la ex)piectaición de ta 
gen-te. 
Incendio en la Casa matriz de los 
Jesuí tas . 
A la una de la madrugada &e de-
claró un incendio en el piso bajo 
del Colegio que Los Padres Jesuítas 
tienen en Azpeitia. 
La alanima que se produjo fué mu 
cha, pues en osos local es había al-
macenadas maiterias fácilmente in-
bamables. 
Los vecinos de Azcoitia y de Az-
peitia cionsiguieiran localizar el fue-
go, de?a.paireciiendo el peligro de 
que llegue a la iglesia, como en un 
'principio se temió. 
El incendio aún no había sido 
extinguido a las tres de la madru-
gada. 
Los héroes de la aviación. 
L o s a v i a d o r e s u r u -
g u a y o s h a n s a l i d o 
p a r a M o n t e v i d e o . 
TENERIFE, 28.—En el trasatlán-
tico «Victoria Eugenia» marcharon 
a Montevideo los aviadores urugua-
yos, siendo cal uro sil mente despedi-
dos por las autoridades y numeroso 
público. 
De Pinedo en la Habana. 
NUEVA YORK. -De la Habana 
comunican que ha llegado el avia-
dor De Pinedo. 
Aviadores yanquis. 
WASHINGTON. — Los aviadores 
yanquis que efectúan el vuelo por 
América del Norte y del Sur han 
llegado a la isla de ]a Trinidad. 
D e l G o b i e r n o c í v i ! . 
De trámite. 
Se ton partici'pa.'lo a la Dirección 
gien-eral cte Economía Nacional el 
acto de constiitudón del Comité 
iprovinciail sairrta.ndmno. 
Para el Reformatorio. 
F.n el Gobiermo civil se ha reei-
h;do un donativo de 150 pesetas 
del Aiviintaiimento de San Pedro 
del RomerQ'l, con destino al Re-
forniaiiorio de menores que se 
proyecta en Viérnoles. 
Dicha cantiidaíl ha sido ingre 
.«ada en la cuemta corriente que 
en el Banco de España, sucumal 
de Santander, ha sido abierta con 
tal fin. 
Las plazas a subdelegados. 
Por Real orden de 26 del ac-
tual han sido autorizadas las opo-
siciones a las pilíizas de subdele-
giados en /general, que estaban 
anunciadas y declaradas en sus-
pensión. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado módico del 
halneario de La Heimida, don 
Isaac Bobo, que había desense-
ñado igual cargo en el pueblo de 
Cucho (Burgos). 
A Lourdes y a Tierra Sarita 
Prueba de coches. 
¿ S e t r a t a d e u n 
a u t ó d r o m o ? 
Reconocemos que la cuesta í e 
la .Atalaya, desde que se han efec-
(tiiad'o en ella las reiparackmes 
ideadas m buena hora por el se-
ñor Pinos resiPlita ii.na calle hi-
glénic-S, limpia y más amplia que 
ninica. 
Aquellos resbalones en el cha-
papote y aquella brea indeleble 
que parecía iba a durar toda la 
vida en el mi-smo lamentable es-
tado de conservación, han traído 
esta comodidad y e^ta limpieza 
$8 aljora, q m somos los prime-
ros en alabar y en rogar al ya 
mencionado señor Pino que con-
serve el maiyor tiemipo posible, 
echando lo antels que se pueda 
o! ra nueva capa de ailquilrán ca-
liente para que aquella calzada 
6b5eñga el grado de conservación 
Jiiiis projiuinciudo. 
Pero es el caso que algunos ex-
ipert^S condiNitores de" automóvi-
les, tomando la referida cuesta 
por un anUxlromo, se lanzan poí' 
ella a toda la velocidad de sus 
molorcs. ciin ,t>rave perjuicio de 
líos niños que juegan en el arroyo 
a todas horas, 
Y esta es una cuestión que i Hie-
de resultar gravísima por sus con-
secuemeias, si un día, uno de esos 
atrevidos cordirtores, afroj^ella s 
una criatura al no poder frenar 
su vehícuilo. 
Por lo expuesto; y en vista de 
que ni las ordenanzas ni los guar-
dias imtnicipaies, pueden dar tér-
mino a estos desmanes, apunta-
mos la cosTveivipncia de qiue a la 
entrada de la cuesta de la Ata-
laya se colcque un gran letrero 
recordanlilo a VSh airlomnvili.'iías 
que no podrán subir por ella a 
otra marcha que la prudente, bá-
j e l a mut'ta que sé indique y que 
no debe ser pequeña. 
El resto ha de correr a cargo 
de los guaidias, anotando en su 
libreta el número del vehículo in-
fractor, a quien ha de apticársele 
Ja multa coiTcspondienlc. 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Juegos peligrosos. 
MAD'RID, 28.-Varios niños se 
dedicaban ayer a jugar .saltando 
unas hogueras. Al niño de cuadro 
años Manuel Méndez, se le pren-
dieron las ropas, sufriendo valgu-
nas quemaduras de carácter bas-
tante grave. 
Un descarrilamiento. 
MADRID, 28.—En la estación 
de Santa Elena descarriló ün tren 
de mercancías, originándose con 
este motivo u/n retraso en el ex-
preso de Andalucía. 
Anciana suicida. 
_ OACERES, ^8. -Comunicnj! de 
Navas de Madroño que se ha sui-
cidado la anciana Martina Mori-
be jo, de 75 años, igüiorándose las 
candis que le liaya.u podido obli-
gar a adoptar l.ni fatal resolu-
ción. 
No hay tal. 
MAmill) . 28. El periódico «He-
raldo de Madrid» recoge un tele-
frátná que puil)Jica la Prensa in-
glesa, en el que se dice que Ra-
<!'.: I Meller piensa ingresar en un 
converto. 
A C('i!Hiinu;u:i(')n «Heraldo» des-
mieu-le la noticia. 
Para un teatro. 
M&B»É& 28.—El Ayuntamien-
to, en la sesif3n de hoy, ha acor-
dado destinar dos millones de pe-
setas para terminar las obras del 
teatro Es/pañol. 
Accidentes marítimos. 
EL FERROL, 28.—A la altura 
de Momte Blanco, y por habérsele 
abierto una vía de agua, se fué 
a pique el pesquero «Sa¡ara>\ 
La tripulación fué salivada. 
'('•'ir!)ien. y por el temporal, ha 
naufragado una lancha pesquera. 
El transporte «Almirante Lobo», 
que' se dirigía a este puerto, tuvo 
que luchar rirdamciD'te con el tem-
poral 
Otro éxito del maestro Guerrero. 
MADRID, 28.—En el teatro Ro-
mea se estrenó un sainete de Mu-
ñoz Seca, con música del maestro 
ilnenvi'o. 
H a l l e g a d o a l a c o r -
t e u n a p e r e g r i n a -
c i ó n d e l P e r ú . 
MADRID, 25.—La peregrinación 
del Perú, que días pasados desem 
barco en Valencia, llegó a Madrid 
anteanoche. 
Parte de los excursionistas, por 
tener famiiliares en España, marcha-
ron a diversos puntos para visitar-
les. 
Un grupo de diez peregrinos visi-
tó esta mañana a la Reina doña 
María Cristina, figiirando entre ellos 
el obispo fray Pedro Pascual Far-
far, oriundo de España. 
También figuran el obispo de Cus-
co y otro español, que lleva cuaren-
ta y cinco años en el Peni; se lla-
ma Francisco Trazóla y es vicario 
apostólico de Ucalachi. 
Pasado mañana saldrán los pere-
grinos para Granada y Sevilla. 
Después se trasladarán a Lourdes 
y después irán a Tierra Santa. 
Regresarán luego a París, volvien-
do por España para embarcar con 
rumbo a su país. 
L a s i t u a c i ó n i n t e rnac iona l . 
Italia y el Japón envían fuerzas nava-
les a Shanghai] 
D e l T r a t a d o b e l g a h o l a n d é s . 
Cuauido aún nd estádi ainegladas 
tais daferoiiiciais erntre Italia y Yugo-
estaviia, lie aquí que otro lío, me-
mas girave sin duda., surge entre 
Bélgica y Holíwida, eí cual obede-
ce a haber sido rechazado por a 
primera Cántara de los Estados gc-
•ruerales dJe los Paises Bajos (Sena-
do) eil tiraítado firmado en La Haya 
ol 13 de al>riil de 1925 entre ambos 
paíi&eis. 
Los orígeaies del asunto son ya, 
conocidas. BélgiLca, habiendiu dejado 
iáe seo* nieutral con motivo de la 
gran guaira, perdió los bem'íicius 
que le n<seguraba. a este respecto, el 
tratadlo de 1839 y tuvo que buscar 
»u seguiridad en nuevas dLsposic'o-
nes. Couno Holanda no estal>a entro 
los firmaintes del tiratado de Vers i -
Ikis ha sido n eioeisaria una. negué i u. 
ción dinocta eruliie Bruselas y La 
Haya pai'a regular'izar el nuevo eá-
Utdu de cosas. A la vez, Bélgica l i * 
querido aipirowchairse de las clr-
cunstanciiaM parra, a.j listar, a las ne 
cesidaduííS de su dasairrodlo econónii-
bu, el réginitín de sus traitsportes 
fluviaile© 
Esta negociación, comienzada ha-
ce ya-ritos afif^s, ha sido penosa. Fué 
Inttenruinipida, mamudiada y fraca-
sada. Bélgica reimnciiaiba a nuicbas 
de sxiis pretensiones de orden polí-
ládo y, en cambio, obtenía el dere-
cho de construiir dios 'canaJes unien-
Bl resultado de esita condenación 
fué haoej- tabla raea die tod') lo que 
había sido tan penosa,!nente adqul-
rklo. Bélgica, vivameute ofendida, 
considera, despué* como nulas tixlas 
sus D^ocisiiwie'S y se propone vol-
ver a un lprog,î a.ni.a máxinio do 
jx'ivindicaciones. 
La actitud de los Países Bajos se 
explica por i dos naaones: una eco-
nómica y oitira política. En Holanda 
no qukren dar al puerto de Ambc-
res una imparta.nciia que pueda le-
sionar la d^l de Aimst.erdam. Por 
otra parte, a;l decir de leí» franes-
se?, se quiere hacer pag'ar a Bélgi-
ca s&s simparías con esta nación. 
UiI j de los argumentos ijivocados 
eor.tríi el trataido, es el de que lo? 
canales nmevos que preveía favore-
cían el desarrollo del puerto francés 
de Esfrarburgo. 
Ii;-;sic.ri riiiestjttis veci^io? en ijue 
no se puede negiar que su nación 
fastá ¡u.ilifcc.tanvente lesionada por 
ciertos elementos que no pueden 
perdoiKirle su parte de victoria so-
bre Alemania y añaden (Tue Hay 
en HWianda eleinenkxs furiosamen-
te geiína.nóifKlaS. Lo cierto es que s! 
hubiera rartrificado el tratado Bélgi-
ca y Hólanda hubieran obtenido 
•una aproximación. Ahora bien 
existe actualmente una conriente 
que táende a formar en. el seno do 
do AmbeneB al Mosa y al Rhin, en ]a s D N xm bloque con lag ^ 
parte, a ttiavós. del teiuátorio holan-
diés. Se ürartaiba con ello-de •mejorar 
la navegiación sahre el bajo Escal-
da por medio dte trabajos cuy os v 
gastos incumibirían a los doa países 
riher-oñias 
. El tratado de 1925 fué ratificado 
sin dificultad por el pa^lamemlo, 
belga no oourriéncKoile lo mismo en 
Holanda, donde no encontró, ante 
la-, segunda, Cámara (Congreso), 
iná:s que, una mayoiría precaria pa 
ra ser deíiapitotnado en el Senado 
por 33 votos contra 17, lo que pro-
dujo la dimiisión del ministro que 
le había trazado y heroicamente 
deíendido. 
tencias .dol Norte, y que comprendo 
a PDoilanda y a los Estados Escan-
dinavos, pana contrapesar la in-
fluencia preponderante de los alia 
dos. Arrastrando a Bélgica a esc 
gruipo norteño, se daha- un doble 
goJpe, pueeto que se aumentaba la 
irapoirtancia númeirica del bloqne y 
se debilitaba a la wz la co'stelación 
de los aliiadí s. E«te plan, resulta 
hoy irrelizahle por haberse inter-
puesto • entire Bélgica y Holanda un 
verdadero abismo, resultando que 
ésta acaba de unir más estrecha-
ínente que nunca a Bélgica con los 
aliad oa. 
Brillante conferencia. 
S e s i ó n d e ' c l a u s u r a 
d e l G l o s a r i o P e s t a -
l o z z i a n o . 
ALBACETE, 28.—Se ceJebró la » 
sión de clausura dei Glosario p6, 
talozziano, oii'ganizado por el ^ 
po de normalistas de esta capi,ia¡ 
*Fu.é manitenedoir de la fiesta. (i0!j 
Rafajel AJtamiira, que pronuncia 
una. brilla.nie occnfeiencia sotíj 
P.c;?t.al(«z¡ y obra. 
Hoy fué obsequiado con un aU 
inüéirzQ Irvtiimo, y en el rápido ÚKHK 
olió a Madrid. 
En A l i c a n í ^ . 
D o s i n d i v i d u o s r o -
b a n u n a 
ALICANTE, 28.—Ayer tarde 
•a/pareéió d aikoRiióvi1] de la 
trícuila de Alienn-le. niiirero 1.7ig 
Cfu,e su propietario, dar Vicente 
Estaiblier, había dejado a la puer-
ta de su domicilio, Sa.n Fernaa: 
do, 30. 
1131 señor E/staiblieT d.ió cuanta 
de lo ocurrido a la aulorKlad. y 
poco después se smpo que di.-ho 
vehíoúlo había pasado por Villa-
joyosa, toiipu/liado por des sujetos 
y que más taTxle le abaudoraron, 
con el motor averiado, en el kiló-
iibetro 434 de la carretera de Ali-
cante a Silla. 
Ellos tonuiron ol tren en la es-
tación de Benidorn con billete a 
l>enia, donde han sido captu-
rados. 
El público se entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer que sus artículos se adop-
ten si no son recomendables. El 
anuncio le proporcionará conv 
pradores, el anunciante debe 
afianzarlos. 
— — " » 
Durante las fiestas del Pilar. 
Contra la columna de un tranvía 
U n h o m b r e g r a v e -
m e n t e h e r i d o . 
MAIl l i l l ) . i>S. - En el paseo bajo 
de la Vipgéli del Puerlu, im imli-
vkino llamado Sev.'.riano Hhisco 
de Pablo, de li-einta y ocho años, 
doimeiliado en la calle de Juaii 
Duque, í), pretendió dopositar una 
caria en el buzón del tranvía mi-
mero 348, disco E, que guiaba el 
conductor númiero 348, cea tan 
mala fortuna, que el coche le dió 
un líen;iendo "niou'j(')n. ujmdo a 
tropezar con la cabeza en una co-
lumna dd trairvía. 
Concl/i'cido a la Casa de Soco-
rro, después de ser curarlo (Fe 
primara r rer^ ión , calificándose 
sü estado de grave, jwsó al Equi-
po quirúrgico del dislriio del Cen-
ro. donde qwcúó hospitalizado. 
El sainete fué muy aplaudido, 
repitiéndose todos los números de 
música. 
Periodista desterrado. 
BARCELONA, 2 8 . - E I gobpna-
doh ha desterrado a un pueblo de 
la provincia de Lérida, al perio-
dlsia Domiugo Tai rey, redactor 
á'p ''t C-M'jeo' Catalán», por I|J 
pabücación de un arliculo. 
Lo que cuentan los evacuados. 
SHANGHAI.—Según inrformacio-
nes p roceden tes die Londres, han 
llegado máa, de 20G evacuados ñor 
teamiericano» e ingíleses, proceden 
te« de Nojikín. 
Cuentan boairotnes de los hechos 
reaJizados, cosí ino4.iivo de la ocupa-
ción, por la soldadesca y el popu-
lad la 
Han «ido íwasinados cinco euro-
peets, entre ellos dos Padres jesuí-
tas. 
Lpis refugiadQfS de Nankín acusan 
al Ejército do Cantón de halwir cau-
sado miimeroiso'S muertos y realiza-
do rnuchos saqueo». 
A-seguran que --entre h>s elementos 
6UT-ope>r>s hnn leisidtado una im-
pbrlaíile cain.tid'ad de heridos. 
F.n loa saquaOis no han raneta do 
nada y han desvalijado cuantos i 
tableckiiientos han podido y algu-
nas casa* paírUeulaireis -de europeos 
que pudieron los hahitaules poner-
se a salvo ankpairándose en las es 
casas tropas •emilupeafl que allí ha-
bía y que les. han protegido en »u 
maircha a Shanghai. 
Ampliando detalles. 
LO ND.RES.—Ampliando los pri-
mer os detaillea llegados do Shan-
ghai, se asegura que el mim-eiro dé 
muerlks en Nankín, entre ingleses 
y no^rteannerimnois, es de 100 pálpa-
nos y 22 marineros. 
A pesar $K las pi'omesas de loa 
jefes oaintciKÍ'es. éstos no pueden 
cmiteaier a sus tropas, que cometen 
toda clase de desmanes, lo que está 
agravando mucho la situación. 
A 140 kilómetros de Shanghai ha 
sido atacado un na.vío inglés, el cu ni 
se defendió a cañonazos y tiros de 
ful ler ía , causando numerosas ba-
jas a los asacantes. 
Los Estados Unidos han dado ór-
•Sies. de acuerdo con los consejeros 
técnicos del ministerio de Marina, 
para que se trasladen inmediato 
mente a Shanghai 1.500 marineros. 
Entro los edificios saqueados por 
lais turbas en Nankín figuran los 
Clausulados de la Gran Bretaña, Ja-
pón y Estados Unidos. 
El bomhradeo de. los sur ¡«tas cau 
só gran cantidad, de. víctimas. 
Se ignora la suerte do muchos 
p.p.'papeos m'KlfinKs. m Nankín y 
qué tío pudieron ser salvados por | 
las fuerzas de marinería desembar-
cadas de las «fdestroyers» inglesoi 
para, amp ararlos. 
Circula el rumor de que entre los 
muerbois está ol cónsul inglés. 
Hoy, domiingo, ha llegadb a Nan-
kín el gen eral ísiimo de las fuerzas 
suristas, Chiing Kai Chek, que ha 
dado órdenes para suspender las 
ihost,i,lidadc;5; pero hasta ahora no 
Ib han heollo caso. 
Delegados bolcheviques ni sos é5 
tán llagando a Shanghai y son "'os 
principa;! os oansa.ntes de los suce-
sos que se esitán desainroUaimdo, por-
que son los que mantienen y alien-
tan el estado de rebeldía do los ele-
mentos obreros. 
Los asuntos de China. 
LONDRES.—Se reunió el Gobier-
no para estudiar los asuntos de Chi-
na, .conviniendo en que mientras las 
autoridades cantonesas no respon 
dan del orden y de la tranquilidad 
no se puede mantener con ellas ne-
gotdaciones ni retirar vigilancia al-
guna de las concesiones extranjeras. 
Choque de vapores. 
LONDRTS.—En el Canal de la 
Mancha ban chocado los vapores 
«SuLman» ,y «.Río Claro». 
El «Suhnan» se fué a pique, pe-
ro la tripulación pudo salvarse. 
Tropas italianas a Shanghai. 
ROMA.—Ha salido con rumbo a 
Shanghai el crucero «Volta», escol 
tando a un transporte que lleva se-
tecientos soldados itaJianos para co-
operar a la defensa de las concesio-
nes extranjeras. 
El cónsul inglés gravemente herido, 
SHAlNGHAI.—Entre los heridos 
graves causados por los cantoneses 
figuran el cónsul general de Ingla-
terra, Gillet. 
También, y por consecuencia del 
bombardeo, han muerto un médico 
inglés, otro médico alendan y dos 
misioneros. 
La paz mundial es un hecho. 
SHANGHAI.—El Japón envía a 
este puerto diecisiete cruceros, die-
cinueve destroyers y tres submari-
nos. 
C o n c u r s o d e g a n a -
d o s e n Z a r a g o z a , 
ZARAGOZA, 28.—El piicsidcnle 
dt- la Casa de Ganaderos de Zara-
goza, don Manuel Pérez Cistué, ha 
remitido para su aprobación a la 
Asdciaición General de Ganad ero j 
del Reino el proyecto de concurso 
de ganado que se celebrará duran-
te las próxilmas fiestas del Pilar, y 
que tendrá lugar del 8 al 10 de ô -
tubiie, vlariLficándids© el reparto de 
preimioís el día 11. 
El concurso este año será más 
amplio que los anteriores, puesta 
que se conlcieHie mayor número de 
¡premios. 
EL PUEBLO CANTABRO 
D E V E N T A E N B A R C E L O N A : 
Kiosco de La Rambla, frente 
a la calle del Carmen. 
E n Lequeitio. 
L o s e x á m e n e s d e l 
p r í n c i p e O t t o . 
BILBAO, 28.--'Kn begueitio ^ 
sido exaimiinado hoy el príncipe 
Otto, hijo de la ex emperatriz Zi-
ta, por unos profesores UegadQS 
de Auistria con ese exclusivo ob-
jeto. 
El príncipe se examinó dd ouaff 
to año del Liceo, que es equiva-
lente a nuestro bachillerato, obte-
niendo brillantes notas por c0" 
iiuyúuiisnito que demostró de las 
m a t ó n a i ^ n j i ^ 
E n Segovia. 
U n a c o n f e r e n c i a d e l 
d i r e c t o r g e n e r a l d e 
A g r i c u l t u r a . 
SEGOVIA, 28.—En el rápido de 
la mañana llegó el director gene-
ral de AgriouMura.. 
Le esperaban las autoridades 
localtes, representantes de Corpo-
raciones y numerosas personau-
dades. 
En amtomóvvilies se {trasladaron 
el señor Vellaodo y_ la comitiva. »| 
-teatro Cervantes, doaide se ceW" 
bró la anunciada conferencia •s0' 
bre reformas agrarias, a la Qû  
concurrió enorme gentío y ml' 
chos agricultores y represent 
tes dte AyiíntaimierDtos y 
catos. 
•Hizo la presentadón el 
dente de la Diputación, 
Gila. n. 
El señor Vellando dió su an»" 
ciada conferenicia, siendo aipw 
dido. 
En el hotel París fué obseq^1 
do con un banquete. 
En la Diputación recibió a * 
mprosas Coimisiioncs die los P" 
blos. 
Sindi-
presi' 
señor 
